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RESUMEN 
 
 
 
La revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial es un procedimiento de carácter 
técnico y jurídico establecido por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), 
por tanto es de obligatorio cumplimento a nivel nacional.  
 
El tipo de revisión realizado para el Plan Básico de Ordenamiento territorial en el 
municipio de La Virginia fue de tipo Estructural, este es el principal criterio para 
identificar el tipo de revisión que se llevará a cabo, y los pasos que se sugieren dentro de 
esta propuesta para la incorporación de la dimensión ambiental en un nuevo proyecto de 
acuerdo del POT. 
 
 
Los determinantes analizados como el PGAR, Plan de Desarrollo, Plan de acción de la 
Autoridad Ambiental, los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas hidrográficas,   
Determinantes ambientales, Planes de manejo de la dimensión ambiental, son de 
obligatorio cumplimiento e incorporación dentro de los POTs, por tanto hacen parte 
fundamental dentro del modelo propuesto.  
 
 
El municipio de La Virginia según criterio de la Autoridad ambiental se encuentra en la 
subregión II, se debería considerar una evaluación acerca de esto, y analizar el hecho 
que el  municipio haga parte del Área Metropolitana del centro Occidente, y según el 
concepto, debería encontrarse por criterios similares de evaluación  en la subregión 1 
del departamento. 
 
 
El municipio de La Virginia, por pertenecer a un área metropolitana, reconoce como 
insumo fundamental el Modelo de Ocupación de los municipios que conforman el 
Comité de Integración Territorial del Área Metropolitana del Centro Occidente, el cual 
toma como base fundamental el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano PIDM, que 
respalda las normas, contenidos, directrices y orientaciones que debe observar el 
desarrollo rural urbano - regional en el  Área Metropolitana Centro Occidente y la 
Región de Integración Territorial del cual hace parte el municipio de La Virginia – 
Risaralda.  
 
Además de lo anterior en un proceso de revisión se debe identificar si el territorio se 
encuentra en jurisdicción de las cuencas hidrográficas que tiene la región, así como sus 
instrumentos de ordenamiento y manejo, para promover su protección y conservación, 
de acuerdo con las normas y directrices que han expedido las autoridades ambientales 
correspondientes.  
 
 
El Modelo propuesto para la revisión de la dimensión ambiental en la revisión del 
PBOT del municipio de la Virginia, buscó la estructuración con los diferentes referentes 
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y determinantes de  planificación y gestión analizados, y presentó de una forma 
detallada, coherente y sistémica las técnicas y herramientas necesarias para su uso, 
aplicación y socialización, en cualquier municipio del ámbito nacional. 
 
 
Se espera que este modelo no sea visto como algo estático, es una propuesta susceptible 
de cambios, según las particularidades de cada municipio, es solo un camino para no 
dejar de lado técnicas y herramientas que puedan apoyar el proceso de incorporación de 
la dimensión ambiental en los procesos de revisión de los Planes de Ordenamiento 
Territorial 
 
En este caso en particular de La Virginia y en general para cualquier municipio se 
proponeanalizar e identificar los elementos naturales, esto según La “Estructura 
Ecológica Principal”, la cual permitirá reconocer las áreas donde estratégicamente 
deberán concentrarse los esfuerzos de conservación de los bienes y servicios 
ambientales, los cuales a su vez, podrán ser consideradas e incorporadas en la revisión 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
 
El reto de estructurar un modelo de ocupación para el territorio se constituye en una 
apuesta por un cambio cultural, que debe redundar en la sustentabilidad de la estructura 
ecológica principal, como medio para lograr las apuestas económicas, sociales, físico 
espaciales e institucionales en el territorio. 
 
 
Se proponer formular una zonificación, en este caso la  rural, ya que dentro del PBOT se 
han hecho visibles necesidades estructurales tales como definir una zonificación de los 
usos del suelo que beneficie la producción agropecuaria, forestal y de explotación de los 
recursos naturales, y que a la vez favorezca la sostenibilidad ambiental.  
 
 
Además la zonificación como base para determinar cómo se deben utilizar de la mejor 
manera los espacios del territorio, de una forma armónica entre quienes lo habitan y la 
oferta de los recursos naturales; es la forma de actuar y tomar decisiones de los actores 
sociales quienes intervienen sobre sus actuaciones en la zona, buscando así un equilibrio 
hombre - naturaleza, de tal manera que se garantice para las generaciones futuras la 
sostenibilidad en términos ambientales, socioeconómicos y culturales.  
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SUMMARY 
 
 
 
The review of Territorial Planning is a process of technical and legal nature established 
by the Territorial Development Act (Act 388 of 1997), so it is mandatory compliance 
nationwide. 
 
The type of review carried out for the Basic Plan Spatial planning in the municipality of 
La Virginia was structural, this is the main criterion for identifying the type of review to 
be carried out, and the steps suggested in this proposal to incorporate the environmental 
dimension in a new draft agreement POT. 
 
 
The determinants analyzed as PGAR, Development Plan, Action Plan Environmental 
Authority Management Plans and River basin management, environmental 
determinants, management plans of the environmental dimension, are binding and 
incorporation within the POTs therefore they make fundamental part of the proposed 
model. 
 
 
The municipality of La Virginia discretion of the Environmental Authority is in the sub-
region II, it should be considered an assessment about this, and analyze the fact that the 
municipality becomes part of the metropolitan area of West Centre, and according to the 
concept, it should be Similar criteria for evaluation in the subregion 1 department. 
  
 
The municipality of La Virginia, for belonging to a metropolitan area, recognized as 
fundamental input Model Occupation of the municipalities that make up the Regional 
Integration Committee of the Central West Metropolitan Area, which takes as its 
foundation the Integral Plan of Metropolitan Development PIDM, supporting standards, 
content, guidelines and guidance to be observed by rural and urban development - 
regional in West and Central Metropolitan Area Region Regional Integration which is 
part of the municipality of La Virginia - Risaralda. 
 
In addition to the above in a review process should identify whether the territory is 
under the jurisdiction of watersheds facing the region, as well as planning and 
management instruments to promote their protection and conservation, in accordance 
with the rules and issued guidelines to the relevant environmental authorities. 
 
 
The proposed revision of the environmental dimension in the review of PBOT the 
municipality of Virginia, sought Model structuring the different referents 
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and determining planning and management analyzed and presented in a detailed, 
coherent and systemic techniques and tools necessary for their use, application and 
socialization, in any municipality the national level. 
 
 
It is expected that this model is not seen as something static, it is a proposal which 
changes according to the specifics of each municipality, it is only one way to leave no 
technical side and tools that can support the process of incorporating the environmental 
dimension in the process of reviewing the Land Management Plans 
 
 
In this particular case of La Virginia and in general for any municipality 
proponeanalizar and identify the elements, this according to the "Ecological Network", 
which allow to recognize the areas where efforts should be concentrated strategically 
conservation of goods and services environment, which in turn, may be considered and 
incorporated in the revised Basic Land Use Plan. 
 
The challenge of structuring a model of occupation for the territory constitutes a 
commitment to a cultural change that should result in the sustainability of the main 
ecological structure as a means to achieve economic, social, physical space and 
institutional stakes in the territory. 
  
 
 
The challenge of structuring a model of occupation for the territory constitutes a 
commitment to a cultural change that should result in the sustainability of the main 
ecological structure as a means to achieve economic, social, physical space and 
institutional stakes in the territory. 
 
 
 
Is proposing to formulate a zoning, in this case the rural, as in the PBOT have made 
visible structural needs such as defining a zoning of land uses that benefit the 
agricultural, forestry and exploitation of natural resources production, and while 
favoring environmental sustainability. 
 
 
 
Besides zoning as a basis for determining how they should be used in the best way the 
spaces of the territory, a harmony between those who live and supply of natural 
resources; It is the way to act and make decisions of social actors who intervene on their 
performances in the area, seeking a man balance - nature, so as to guarantee for future 
generations the sustainability in environmental, socioeconomic and cultural terms. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La planificación del desarrollo adquiere dimensiones antes poco valoradas. Al énfasis 
tradicionalmente desarrollista y sectorial se le plantea la necesidad de introducir las 
dimensiones socio-cultural, ambiental y espacial, de modo que el desarrollo no sólo 
busque el crecimiento económico sino, especialmente, el desarrollo humano sostenible 
y territorialmente armónico.1 
 
 
La dimensión ambiental, introducida por la Constitución en los artículos 79, 80, 81 y 
289, entre otros, y desarrollada por la Ley 99 de 1993; deja en claro el carácter 
sostenible que deben tener las actividades económicas. En tal sentido, la planificación 
del desarrollo en su expresión ambiental, debe coadyuvar a la conservación, 
preservación, protección y recuperación de los recursos naturales que requieren el 
desarrollo de las generaciones futuras y al mantenimiento de las condiciones de 
equilibrio ambiental que exige la vida.2 
 
 
Desde la perspectiva ambiental propia del Magister en Ciencias Ambientales, se 
proyecta el Ordenamiento Territorial de una forma holística, superando los sesgos en la 
planificación territorial que se han venido presentando, y concibiendo a el ambiente no 
solo como un “componente”, sino también, como un “sistema”, debe ser claro la 
concepción de ambiente como dimensión, puesto que ésta es transversal a todos los 
procesos de ordenación del territorio. 
 
La presente propuesta sobre plantear y estructurar una propuesta interdisciplinaria de 
incorporación del componente ambiental, en el proceso de revisión del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial “PBOT” del municipio de La Virginia (Risaralda),  se basará 
en tres etapas fundamentales: En la primera, se realizará un análisis comparativo de los 
diferentes determinantes y referentes de planificación que se han realizado en el 
municipio y la región. En la segunda etapa se compara la dimensión ambiental del 
PBOT del municipio de la Virginia (Risaralda) frente a la normatividad e instrumentos 
de planificación municipal. Finalmente la tercera etapa concreta los dos primeros 
objetivos específicos para llegar a la presentación de una herramienta de concertación, 
conocimiento, planificación y aplicación para el proceso de revisión  de la Dimensión 
ambiental del municipio de la Virginia. 
 
 
Con el presente trabajo se exhibe una forma diferente de comprender lo ambiental 
dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, lo cual se materializará directamente 
                                            
1MASSIRIS, Ángel. Fundamentos conceptuales y metodológicos del ordenamiento territorial. 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Primera Edición. Tunja-Colombia. 122 páginas, 
2005 
 
2Ibid. 
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con el diseño de la propuesta interdisciplinario de incorporación de la dimensión 
ambiental. 
 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
 
“La primera generación de Planes de Ordenamiento Territorial, constituyó un 
importante ejercicio de planificación abordado por los municipios en cumplimiento de 
la ley 388 de 1997”·. Así mismo, representó un esfuerzo técnico, institucional y 
financiero para las administraciones municipales. Sin embargo, en algunos casos, los 
productos derivados de estos procesos no correspondieron a la real dinámica del 
municipio, ni a la visión de desarrollo que se deseaba.3 
 
 
En este sentido, se visualiza el problema de investigación de la presente propuesta así: 
Los municipios como células fundamentales del estado, tienen una dinámica propia y 
compleja, lo que hace necesario una actualización diagnostica del estado en el que se 
encuentra el territorio, y con ello la generación de propuestas interdisciplinarias de 
revisión del componente ambiental de los Planes de Ordenamiento Territorial, de esta 
manera definir una estructura coherente en los procesos de planificación territorial. 
 
 
 
 
1.2 Formulación del Problema 
 
 
¿Cuál es el estado del arte de la dimensión ambiental en el proceso de revisión del 
PBOT del municipio de La Virginia, y como se ha llevado la incorporación de la 
dimensión ambiental dentro de la planificación del territorio? y frente a ello, ¿Que 
opciones de propuestas se pueden plantear para la revisión de los PBOT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. El Plan de Ordenamiento Territorial: Dinámica de 
transformación territorial planificada. 2010. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los planes de ordenamiento territorial, definidos como un instrumento técnico y 
normativo para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización 
del suelo, requiere de un sistema de información que permita evaluar la aplicación de 
sus estrategias e instrumentos de gestión, a la vez que se convierte en la herramienta 
técnica con la que se puedan soportar las modificaciones y ajustes al POT, cuando se ha 
iniciado el proceso de su revisión, como se consagra en el artículo 28 de la Ley 388 de 
1997 y en el Decreto 932 de 2002. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la ley de Desarrollo Territorial contempla en su artículo 
112 la organización por parte de los municipios y distritos de este sistema de 
información, el cual se denomina “Expediente Urbano” Dada la importancia del 
Expediente Municipal como herramienta de planificación para las administraciones 
municipales. 
 
 
Además de esto la Ley 388 de 1997, establece en el Artículo 10 que los Determinantes 
ambientales de los planes de ordenamiento territorial se constituyen en normas de 
superior jerarquía que deben ser tenidas en cuenta por los Municipios en la elaboración 
y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, dentro de las cuales se encuentran 
las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales y la prevención de amenazas y riesgos. 
 
 
 
Se toma el caso del municipio de La Virginia –Risaralda, porque en el año 2003 se 
realizó una revisión del PBOT de tipo estructural4, y actualmente se está desarrollando 
el proceso de revisión. Analizando ambos procesos se dedujo que a pesar de contar con 
herramientas de planificación de la dimensión ambiental, aun se observan deficiencias 
en cuanto la falta participación y articulación. 
 
 
La presente propuesta va dirigida a los tomadores de decisiones, actores del desarrollo 
económico y de la protección del medio ambiente, profesionales de los sectores 
públicos y privados, ciudadanos en general, que son participes del proceso de revisión 
del PBOT.  Se perfila además como una herramienta de planificación que irá de la mano 
con el Expediente municipal, la cual permitirá guiar mediante un método 
interdisciplinario el proceso de revisión, análisis y puesta en marcha cuando se 
incorpore la dimensión ambiental dentro de los Planes Básicos de Ordenamiento 
territorial.  
 
                                            
4 Tomado de la ley 388 de 1997. Todas las normas del Componente General constituyen Normas 
Urbanísticas Estructurales - NUE30 (Vigencia: Tres Periodos Constitucionales) 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
 
3.1 Objetivo general 
 
 
Formular una propuesta interdisciplinaria de revisión de la dimensión ambiental del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Virginia (Risaralda),  para 
definir una estructura coherente en los procesos de planificación territorial. 
 
 
 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
 
 Analizar  comparativamente la metodología empleada en los procesos de 
revisión que se han llevado a cabo en el municipio de La Virginia (Risaralda), 
frente a los procesos de planeación del Departamento. 
 
 Sintetizar en perspectiva la dimensión ambiental del PBOT del municipio de la 
Virginia (Risaralda) con la normatividad e instrumentos de planeación 
municipal. 
 
 Diseñar un modelo de revisión de la dimensión ambiental del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de La Virginia (Risaralda).   
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4. ALCANCES DE LOS OJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
 
La presente propuesta se basará en tres etapas fundamentales: En la primera, se realizará 
un análisis comparativo del proceso de revisión que se está llevando a cabo en el 
municipio de La Virginia - Risaralda, frente a los diferentes antecedentes de 
Planificación del municipio y la región.  
 
Los antecedentes de planificación a analizar serán: 
 
 
Determinantes de obligatorio cumplimiento: 
 
- Plan Básico de Ordenamiento Territorial municipio de la Virginia- Risaralda. 
proyecto acuerdo 2003-2015 
- Plan de Desarrollo  "Unidos por el desarrollo 2012 - 2015" 
- Modulo de Ocupación del territorio del Comité de Integración Territorial, 2013 
- Plan Integral de Desarrollo Metropolitano PIDM 2012-2023 
- Plan de gestión ambiental Regional PGAR 2008 – 2019. Risaralda bosque 
modelo para el mundo 
 
Acuerdos de voluntades: 
 
- Visión Risaralda 2032 
- Plan Estratégico La Virginia 2012-2024 
- Ejes motores para la transformación  sustentable de La Virginia, en relación con 
el proyecto “La Virginia: Ciudad-Puerto" 
 
 
En la segunda etapa se sintetiza la dimensión ambiental del PBOT del municipio de la 
Virginia (Risaralda) frente a la normatividad e instrumentos de planificación municipal. 
Se realizará el análisis sobre la subregionalización del departamento de Risaralda, en 
cuanto a la clasificación del municipio de la Virginia en la subregión 1, -pautas y 
directrices que brinda el Modelo de Ocupación territorial  
 
 
En la tercera etapa se desarrolla la propuesta interdisciplinaria de revisión, la cual ha 
tomado como base los insumos de los objetivos anteriores. 
 
Se  busca la estructuración con los diferentes referentes y determinantes de planificación 
analizados, propuestos para la incorporación de la dimensión ambiental en la revisión 
del PBOT del municipio de la Virginia, y  presentará de una forma detallada las 
herramientas, técnicas e instrumentos necesarios para su uso, aplicación y socialización. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 
 
El objetivo general de construir una propuesta de revisión de la dimensión ambiental,  
ha implicado la creación de un camino conceptual a partir de la conjunción de 
conceptos, teorías y experiencias desarrolladas a nivel regional y nacional. A 
continuación se realiza un ejercicio de síntesis a partir de la consulta bibliográfica y de 
los aportes de diferentes autores a la construcción, entre otros conceptos, de 
ordenamiento territorial y ambiental. 
 
5.1Revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial 
 
 
Según la Ley 388 de 1997, los planes de ordenamiento territorial son el instrumento 
básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Donde 
dichos planes se definen como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Dicha ley define 
la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT como un procedimiento de 
carácter técnico jurídico establecido por la ley de desarrollo territorial. 
 
 
La revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial es un procedimiento de carácter 
técnico y jurídico establecido por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), 
con el fin principal de actualizar, modificar o ajustar aquellos contenidos de los Planes 
de Ordenamiento Territorial que dificultan o entorpecen la construcción efectiva del 
modelo de ocupación de municipio formulado en los mismos.  
 
 
La revisión de los Planes, Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial se 
regula de manera general por la Ley 388 de 1997, artículo 28, modificada por las leyes 
507 de 1999, 810 de 2003, y 902 de 2004. Estas leyes han sido reglamentadas en lo 
relacionado con la revisión de los contenidos de los planes o esquemas, mediante los 
Decretos Nacionales 2079 de 2003 y 4002 de 2004.  
 
De acuerdo con la Ley 388 de 1997, los planes de ordenamiento del territorio se 
denominarán: 
 
a) Planes de Ordenamiento Territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de 
los municipios con población superior a los 100.000 habitantes. 
 
b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las 
autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. 
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c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades 
de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 
 
 
El artículo 28 de la Ley 388 de 1997, establece que los planes de ordenamiento 
territorial deberán definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que 
ameritan su revisión en concordancia con los parámetros establecidos en la Ley. 
 
 
Tal como lo establecen las Guías Metodológicas No. 1 y 2 del Ministerio de Ambiente y 
desarrollo Sostenible,  para la Revisión y Ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial 
los términos para las revisiones son:  
 
 
- La revisión ordinaria se adelanta con seis meses de antelación al vencimiento 
del plazo de vigencia establecido por la ley o el propio Plan para cada uno de los 
componentes.  
 
- Las revisiones extraordinarias podrán adelantarse antes del vencimiento de las 
vigencias establecidas en la ley para cada componente, pero deberán sustentarse 
en todo caso, en parámetros e indicadores de seguimiento y evaluación de la 
implementación del Plan hasta ese momento, de forma que se demuestre 
técnicamente la necesidad de abordar la modificación sustancial que se está 
proponiendo.  
 
- La revisión excepcional se tramita a iniciativa del alcalde, para modificar alguna 
o algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del Plan, 
que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias 
territoriales de largo y mediano plazo.  
 
 
 
Tabla 1. Normas que reglamentan el proceso de revisión 
 
NORMA TIPO DE REVISIÓN FORMA DE ADOPCIÓN 
 
Ley 388 de 1997, Ley 
507 de 1999,                  
Ley 810 de 2003,                   
Ley 902 de 2004,         
Decretos Nacionales:  
2079 de 2003               
4002            de             
2004 
 
 
Revisión Ordinaria Consecuencia directa del 
vencimiento de los plazos de vigencia establecidos 
para los diferentes componentes.  
Revisión Extraordinaria Existencia de circunstancias 
especiales o razones de especial interés público o de 
fuerza mayor o caso fortuito: (1) La declaratoria de 
desastre o calamidad pública y (2) Los resultados de 
estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y 
vulnerabilidad.  
Revisión Excepcional  alguna o algunas de las 
normas urbanísticas de carácter estructural o general 
del Plan de Ordenamiento Territorial, que tengan por 
objeto asegurar la consecución de los objetivos y 
estrategias territoriales de largo plazo y mediano 
plazo. 
Trámites de concertación, 
consulta y aprobación previstos 
en los artículos 24,25, y 26 de la 
ley 388 de 1997 y demás normas 
que la adicionen, modifiquen  o 
reglamenten    
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5.2 Componentes de los Planes de Ordenamiento Territorial5 
 
Todos los tipos de planes, deben reunir los siguientes componentes:  
 
 
 Componente general:  
 
Señala objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo en los siguientes 
aspectos:  
 Sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural.  
• La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la 
correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano.  
• Delimitación de las áreas de reserva para la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales.  
• Determinación de las zonas expuestas a amenazas y riesgos.  
 
 
 Componente urbano:  
 
Define las políticas, programas, acciones y normas para orientar y administrar el 
desarrollo físico de la ciudad, en los siguientes aspectos:  
• Plan Vial.  
• Plan de servicios públicos domiciliarios.  
• Estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés 
social y de mejoramiento integral.  
• Normas urbanísticas.  
 
 
 Componente rural:  
 
Define políticas, programas, acciones y normas para orientar la conveniente utilización 
del suelo y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la 
cabecera municipal.  
Debe contemplar los siguientes aspectos:  
• Delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales 
incluyendo las áreas de amenazas y riesgos.  
• Localización y dimensionamiento de las zonas como suburbanas. • Identificación de 
los centros poblados rurales.  
• Determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico de las zonas rurales.  
• Expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda 
campestre.  
Programa de ejecución: Define las actuaciones obligatorias sobre el territorio, a ejecutar 
en el periodo de la correspondiente administración, señalando prioridades, 
programación de actividades, entidades responsables y recursos respectivos. 
                                            
5 Tomado de las Guías metodológicas para la formulación de los POT del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2004.  
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5.3 Documento preliminar para discusión de la revisión del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial  municipio de la Virginia-Risaralda. Proyecto acuerdo 
2003-20156 
 
 
La Alcaldía del municipio de La Virginia, el Área Metropolitana del Centro Occidente -
AMCO- planeación departamental y la Corporación Autónoma Regional del Risaralda -
CARDER-,  inició en el segundo semestre del año 2003 la labor de realizar la revisión 
del plan básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Virginia que permitiera 
vislumbrar las dificultades o problemas del desarrollo físico de su territorio y la 
utilización del suelo, para proceder a dicha revisión del plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) donde se adoptaran acciones de carácter político, administrativo y de 
planeación física que permitieran orientar el desarrollo del territorio.  
 
 
La metodología utilizada para realizar la revisión del P.B.O.T del Municipio de la 
Virginia, se efectuó, a partir de la consultoría de la gobernación y la asesoría de las 
entidades competentes del municipio de la Virginia, quienes intervinieron en el proceso 
para determinar los problemas y retos del municipio, de acuerdo a la metodología 
“semáforo”, a señalamientos de las  potencialidades, falencias, modificaciones y 
ausencias del P.B.O.T actual, asimismo las directrices subregionales existentes y las 
condiciones de propuesta del documento vigente, los objetivos, políticas, estrategias, 
programas y proyectos descritos en el documento acuerdo y las deficiencias, 
oportunidades, fortalezas y amenazas del municipio. 
 
El documento preliminar contiene el “Plan Básico de Ordenamiento Territorial” para el 
municipio de La Virginia - Risaralda - que en virtud de la autonomía otorgada por la 
constitución y las leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 le corresponde “reglamentar de 
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales y de 
acuerdo  con las leyes, optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los 
planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y 
metropolitanos”.  
 
 
El Plan cubre un período de doce (12) años, es decir, de tres (3) Administraciones 
municipales de acuerdo con lo contemplado en la Constitución y la ley. Está 
conformado por tres componentes: Componente General, de carácter estructural que 
tiene una vigencia de largo plazo (es decir, de doce años); el Componente Urbano de 
mediano plazo tendrá una vigencia de ocho (8) años(en tanto los programas de 
ejecución y los contenidos urbanos de corto plazo tendrán un horizonte de planeación de 
cuatro (4) años como mínimo) y el Componente Rural con una vigencia de ocho (8) 
años.  
 
 
Se tomó como insumo el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 1999-2007, el Plan 
de Desarrollo del municipio de La Virginia 2002-2005, al igual que el diagnóstico de 
                                            
6Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de La Virginia 2003. 
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Ordenamiento Territorial realizado por el municipio, el Área Metropolitana del Centro 
Occidente (AMCO) y la Corporación Autónoma Regional del Risaralda (CARDER), 
documento este que consigna los resultados más importantes de las mesas de trabajo 
realizadas en el año de 1997 , el diagnóstico realizado en el año 2.003 en el cual se 
actualizan y completan algunos temas tratados en el diagnóstico de 1.997 y que hace 
parte constitutiva del Presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
 
5.4 Revisión de tipo estructural en el municipio de La Virginia7 
 
El tipo de revisión realizado para el Plan Básico de Ordenamiento territorial en el 
municipio de La Virginia fue de tipo Estructural, según lo estipulado en la ley, alguna o 
algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del Plan de 
Ordenamiento Territorial, tendrán por objeto asegurar la consecución de los objetivos y 
estrategias territoriales de largo plazo y mediano plazo. 
 
 
Para el municipio, el Componente General establece la estructura urbano-rural e 
intraurbana que se pretende alcanzar a largo plazo en el municipio de La Virginia - 
Risaralda. 
 
Sus contenidos y acciones prevalecen sobre los Componentes Urbano y Rural, en el 
sentido de que las regulaciones de los dos últimos componentes no pueden adoptarse ni 
modificarse contra viniendo lo que en ellas se establece, y su propia modificación sólo 
puede emprenderse con motivo de la revisión general del Plan o excepcionalmente a 
iniciativa del Alcalde municipal, con base en motivos y estudios técnicos debidamente 
sustentados (Art. 15, Numeral 1 Ley 388/97). 
 
 
Tabla 2.Tipo de normas urbanísticas a revisar y formular según el tipo de revisión 
 
I. NORMAS 
URBANÍSTICAS 
ESTRUCTURALES 
(Largo plazo 
3 períodos 
constitucionales) 
Clasificación del suelo 
Actuaciones y Tratamientos Urbanísticos 
Características de las Unidades de Actuación Urbanística 
Directrices para formulación y adopción Planes Parciales 
Delimitación Zonas de Riesgo. 
Áreas para: Espacio Público, Parques y zonas verdes y Redes 
primarias de Servicios Públicos 
II. NORMAS 
URBANÍSTICAS 
GENERALES 
Especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas 
Determinación zonas de renovación 
                                            
7Plan Básico de Ordenamiento Territorial municipio de la Virginia-Risaralda. Documento Preliminar para 
discusión de la revisión del proyecto Acuerdo 2003-2015 
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(Mediano plazo 
2 períodos 
constitucionales) 
Programas, proyectos y macroproyectos urbanos 
Características de la red vial secundaria 
Señalamiento para Macroproyectos o actuaciones 
urbanísticas 
Localización y afectación de terrenos para equipamientos 
colectivos 
Especificaciones para: redes secundarias abastecimiento, 
servicios públicos, cesiones urbanísticas gratuitas 
III. NORMAS 
COMPLEMENTARIAS 
(Corto Plazo 
1 período 
constitucional) 
Declaración e identificación de terrenos e inmuebles de 
desarrollo 
Localización terrenos para vivienda de interés social y 
reubicación 
Normas urbanísticas de planes parciales para unidades de 
actuación urbanística, macroproyectos urbanos integrales y 
áreas con tratamientos de renovación urbana o mejoramiento 
integral. 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Plan de Ordenamiento  Territorial: Conceptos Básicos de 
Elaboración. 201 
 
 
 
5.5 Expediente municipal 
 
Es un sistema de información para la planificación territorial8 que tiene dos 
componentes fundamentales: 
 
 Un Archivo Técnico e Histórico, que reúne toda la documentación relacionada con 
la planificación territorial municipal; 
 
 Un Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT, que genera información de 
soporte para las decisiones de ajuste al proceso de implementación del POT, bien 
sea en la gestión de la administración municipal o en los contenidos y normas que 
desarrollan el instrumento (diagnósticos, definición de políticas, formulación de 
planes, programas y proyectos). 
 
Es importante aclarar que el expediente municipal no es un subproducto del POT sino 
un instrumento que las administraciones municipales deben incorporar para hacer 
seguimiento y evaluación a la planificación del territorio. 
 
                                            
8Es importante aclarar que un Sistema de Información Territorial es un medio para recolectar, 
almacenar y generar reportes que son el fundamento para realizar los análisis orientados al seguimiento y 
evaluación del POT.  No obstante de acuerdo con los recursos disponibles se puede contar con 
herramientas tecnológicas que faciliten el almacenamiento y la generación de reportes 
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 ¿Cuál es el marco legal del Expediente Municipal? 
 
La ley 388 de 1997 estableció la necesidad de conformar el expediente como un sistema 
de información, que sirve de sustento a los procesos de planificación territorial de los 
municipios, tal como lo señala en el artículo 112: 
 
 
“Artículo 112. Con el objeto de contar con un sistema de información urbano 
que sustente los diagnósticos y la definición de políticas, así como la 
formulación de planes, programas y proyectos de ordenamiento espacial del 
territorio por parte de los diferentes niveles territoriales, los municipios y 
distritos deberán organizar un expediente urbano, conformado por 
documentos, planos e información georeferenciada, acerca de su organización 
territorial y urbana.”9 
 
 
5.5.1 Expediente municipal municipio de La Virginia 
Una de las mayores debilidades que ha tenido el proceso de ordenamiento territorial en 
el municipio de La Virginia es que no se cuenta con un expediente municipal, sin 
embargo dentro de los planes propuestos para el cuatrienio 2012 – 2015,  se encuentra la 
construcción del Expediente Urbano municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
9
 En esta guía metodológica se utilizará el término Expediente Municipal y no Expediente Urbano que es 
el utilizado en la Ley 388 de 1997.  Al darle este nombre se pretende aclarar que el alcance de este 
instrumento trasciende los aspectos urbanos del ordenamiento territorial, incluyendo también los rurales.  
Ambas expresiones pueden considerarse equivalentes. 
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5.6 Dimensiones del Ordenamiento Territorial 
El Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, identifica las dimensiones y 
atributos que están definidos en el territorio, que son elementos de planeación del orden 
territorial. Además que hacen parte de la conformación del Expediente Municipal. 
 Los Atributos entendidos como los componentes fundamentales del territorio 
construido y por construir, que hacen posible la construcción del municipio. 
 Las Dimensiones definidas como agentes que posibilitan, inciden y condicionan 
el desarrollo del ordenamiento del municipio. 
 Estructura Urbano-Regional que expresa los aspectos de la sostenibilidad 
ambiental, las dinámicas poblacionales y las funciones urbano-regionales. 
 
Imagen  .Dimensiones del ordenamiento territorial 
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5.6.1 Dimensión ambiental de los Planes de Ordenamiento territorial 
 
 
La Corporación Autónoma Regional del Risaralda CARDER,  con el fin de brindar los 
insumos necesarios para el manejo de las temáticas ambientales en los procesos de 
ordenamiento de los diferentes municipios del Departamento, en septiembre del año  
2009, aprobó los Determinantes ambientales10. Según el artículo 10 de la Ley 388 de 
1997, define que los determinantes de  los planes de ordenamiento territorial se 
constituyen en normas de superior jerarquía que deben ser tenidas en cuenta por los 
Municipios en la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, 
dentro de las cuales se encuentran las relacionadas con la conservación y protección del 
medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos. 
 
 
El marco general de los Determinantes Ambientales busca generar un contexto 
aclaratorio sobre que es la revisión de los POT, cuando se deben revisar de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, que documentación· 
se requiere para su revisión, de acuerdo a las últimas disposiciones establecidas en el 
Decreto 4002 de 2004, que procedimiento se debe llevar a cabo para la concertación de 
los temas ambientales de la revisión de acuerdo a las disposiciones de los artículos 23, 
25 y 26 de la Ley 388 de 1997, y finalmente cómo debe ser el manejo y la entrega de la 
información a la Corporación. 
 
 
La Ley 99 de 1993 en su artículo 7, definió el Ordenamiento Ambiental del Territorio 
como “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 
planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación a 
fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.  
 
 
Posteriormente la ley 388 de Desarrollo Territorial, en su artículo 5, define el 
ordenamiento del territorio como el “conjunto de acciones político administrativas y de 
planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites 
fijados por la Constitución y las Leyes, en orden a disponer los instrumentos eficientes 
para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del territorio. 
 
 
Con base en lo anterior se justifica entonces la incorporación de los  procesos 
desarrollados por la Autoridad Ambiental frente a los temas ambientales y de 
ordenamiento,  para cualquier municipio, son los determinantes ambientales uno de los 
instrumentos más importante para su incorporación. 
                                            
10Corporación Autónoma Regional De Risaralda CARDER. Determinantes ambientales para la revisión y 
ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios del departamento de Risaralda. Pereira 
– Risaralda. Septiembre de 2009. 
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5.7 Plan de manejo del Rio Cauca11 
 
Con el fin de acompañar y mejorar su política de intervención en la cuenca del río 
Magdalena - Cauca, CORMAGDALENA identificó la necesidad de desarrollar después 
del POMIM12, un instrumento capaz de orientar tanto de manera interna el programa de 
acción de CORMAGDALENA, como de manera externa sus intervenciones 
coordinadas con las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) así como con los 
Municipios de la Cuenca. 
 
Este instrumento conocido como Plan de Manejo, se desarrolló en el marco del proyecto 
de cooperación internacional del Fondo Francés para el Ambiente Mundial (FFEM): 
Gestión De Los Ecosistemas Fluvio Lacustres del Río Magdalena, para el cual se firmó 
el 29 de octubre de 2006 un convenio entre CORMAGDALENA y la ONFI, Agencia 
Internacional de la Oficina Francesa del Bosque cuyo propósito fue: 
 
 
“Contribuir a la restauración de la capacidad del Río Magdalena para obtener 
servicios económicos y medioambientales de gran valor y conservar los ecosistemas de 
importancia y valor mundial de su zona de influencia (cuenca y zona litoral del 
caribe).” 
El Plan de Manejo de Cuenca Magdalena Cauca – PMC define los lineamientos 
técnicos que deben permitir a CORMAGDALENA priorizar de manera objetiva sus 
intervenciones presupuestales en materia de Ordenamiento hidrológico y Manejo 
integral del Río Magdalena en concertación con las autoridades ambientales y los 
municipios. 
 
 
El PMC no se debe percibir como un instrumento de planificación con vocación a 
reemplazar el Plan de Acción Trianual (PAT) y/o el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR), sino más bien como un elemento constituyente de estos dos últimos. 
Así, El PMC representará un mínimo denominador común a todas las instituciones para 
actuar de manera sinérgica sobre la calidad de la cuenca del Magdalena – Cauca. 
 
 
El artículo 23 del Decreto 1640 de 2012, establece que “El Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento 
territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.  
 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que 
se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios 
ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al 
                                            
11ONF ANDINA, CORMAGDALENA. PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO 
MAGDALENA - CAUCA.  FUNDACIÓN RÍO CAUCA. Abril, 2007 
 
12Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca 
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momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Las Administraciones Municipales, en desarrollo del artículo 23 del Decreto 1640 de 
2012, deben incluir las determinantes ambientales que se definan en los respectivos 
POMCAS.  
 
En relación a la Zonificación Ambiental y el componente de Gestión del Riesgo del 
POMCA, son determinantes ambientales todas aquellas disposiciones sobre el uso y 
ocupación del territorio, y el aprovechamiento de los recursos naturales definidas en las 
categorías de zonificación ambiental, incluido el componente de gestión del riesgo del 
POMCA.  
 
Respecto a las determinantes en relación con el componente programático del POMCA, 
son determinantes las estrategias, programas, proyectos y actividades, definidas para 
lograr los objetivos trazados por el POMCA, sin perjuicio de otras estrategias, 
programas o proyectos que las instituciones o los usuarios realicen en complemento a 
las establecidas en el POMCA. 
 
 
5.8 ¿Qué es una propuesta interdisciplinario de revisión de la dimensión 
ambiental? 
 
 
Una propuesta interdisciplinaria se define como una reorientación porque integra varias 
disciplinas que en una relación equilibrada, dinámica e interactiva conjuga perspectivas 
de análisis propias de cada una para enriquecer la mirada  del objeto de estudio13.   
 
La complejidad del tema plantea problemas y busca respuestas por medio la noción de 
funcionamiento sistémico que articula las perspectivas y prospectivas desde diferentes 
puntos de vista, razón por la cual en los objetivos 1 y 2 se analizan los diferentes 
referentes y determinantes de planificación, unos son acuerdos de voluntades y otros 
son de obligatorio cumplimiento.  
 
 
Se aclara además que esta propuesta no es solo del tipo de las revisiones de los PBOT 
sino en general de cualquier categoría de plan (POT y Esquema)y de cualquier 
municipio.  Dicho esto, se construye de acuerdo a las particularidades del territorio, pero 
haciendo énfasis en los determinantes que se deben incorporar en una revisión de un 
POT. Estos procesos territoriales requieren de una construcción conceptual común del 
problema con objetivos comunes y para su operatividad la formación de un equipo con 
conocimiento de las dinámicas del territorio, desde el ámbito legal, ambiental, 
económico, cultural, político y social.  
 
                                            
13ROSA CARRASCO LIGARDA. La investigación interdisciplinaria e internacional. 
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Equipo Técnico: 
Dadas las características multidimensionales del desarrollo territorial, es indispensable 
contar con profesionales de diferentes disciplinas del conocimiento, para conformar un 
equipo de trabajo interdisciplinario, teniendo en cuenta las características del municipio. 
La conformación interdisciplinaria del equipo implica la participación. Un en lo posible 
de profesionales de las diferentes áreas del conocimiento biofísico, social, económico, 
administrativo, legal y un coordinador responsable de gerenciar la elaboración del plan. 
Es importante integrar al equipo con representantes de la comunidad y funcionarios 
municipales. 
 
5.9 Referentes sobre Ordenamiento Territorial 
 
 
5.9.1 Fundamentos Conceptuales y  Metodológicos del Ordenamiento Territorial 
 
 
Ángel Massiris Cabeza, Doctor en Geografía y Profesor de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, ofrece la obra sobre ordenación del territorio intitulada 
“Fundamentos Conceptuales y Metodológicos del Ordenamiento Territorial”, 
Estructurada en dos grandes componentes: Las bases conceptuales y las metodológicas 
para su aplicación;  con esta publicación, Massiris abona el campo de discusión sobre 
qué, paraqué, por medio de qué, con la participación de quiénes y en función de qué, del 
ordenamiento territorial.  
 
En el primer capítulo, dedicado a la discusión de los fundamentos conceptuales de la 
ordenación del territorio, presenta sistemáticamente diferentes nociones sobre ésta y las 
discute sobre la base de cinco elementos que, según considera, definen su naturaleza a 
saber; política de Estado,  largo plazo, instrumento de planificación, conciliación del 
proceso de desarrollo económico con la forma de ocupación del territorio y calidad de 
vida. 
 
 
Massiris plantea en el mismo primer capítulo, lo referente a la naturaleza y 
características del ordenamiento territorial, resaltando para ello sus cualidades, 
contenidos y objetivos según la escala de trabajo y, algo de suma importancia para  la 
especificad de esta área del conocimiento y de la gestión pública: un conjunto de 
precisiones etimológicas sobre planificación y ordenamiento territorial, este capítulo se 
aproxima con el tema que se trata en la presente propuesta.  
 
El segundo capítulo versa sobre la estrecha vinculación entre la Geografía y la 
ordenación del territorio. En él, el autor en su condición de geógrafo, después de una 
disertación sobre las concepciones geográficas del espacio y de los paradigmas que les 
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dieron lugar, destaca la diferencia entre organización del espacio y ordenamiento 
territorial, y llega a una conclusión que es menester destacar: la necesidad de conocer y 
comprender la organización espacial de un territorio para implementar una política de 
ordenación del territorio efectiva y pertinente a las demandas sociales.  
 
Se presenta el capítulo 3 como un apartado destinado a los fundamentos metodológicos 
del ordenamiento territorial. En él, a partir de una detallada explicación procedimental 
apoyada con ejemplos de casos reales, Massiris desarrolla el tema de la formulación de 
planes de ordenación del territorio bajo un esquema estructurado en momentos de 
formulación, las fases que van desde las actividades preliminares a la formulación del 
plan, hasta la gestión del mismo. Describe el diagnóstico territorial y ofrece una 
alternativa de abordaje de los tres clásicos componente del sistema territorial (biofísico, 
social y económico), que va más allá de la mera identificación de indicadores sencillos, 
y que permite lograr una mejor aproximación a la comprensión del territorio y su 
dinámica 
 
 
En el cuarto y último capítulo de esta obra, Massiris presenta el enfoque del 
ordenamiento territorial en los países europeos, tomando como casos de estudio a 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, rancia, Holanda e Italia, entre otros  Destaca los 
orígenes y la evolución del ordenamiento territorial en Europa, sus fundamentos 
conceptuales y las condiciones administrativas e institucionales de base para su gestión 
y, a diferencia del capítulo anterior, en éste resalta la importancia que tiene la 
participación ciudadana en la formulación de los planes sobre esta temática en los países 
europeos.14 
 
5.9.2 Política de Gestión Ambiental Urbana 
 
 
La política de Gestión ambiental da referencias de cómo se ha venido trabajando la 
Gestión ambiental dentro del ordenamiento de los municipios colombianos; indica que a 
pesar de los esfuerzos y logros alcanzados en materia de gestión ambiental urbana, el 
estado del medio ambiente sigue siendo una de las prioridades de la política ambiental, 
por diferentes motivos: el número significativo de población asentada en áreas urbanas; 
las claras tendencias de crecimiento de las grandes ciudades; los efectos que generan las 
áreas urbanas sobre las regiones y la concentración de problemas ambientales en el 
territorio urbano.15 
 
A pesar de la organización del SINA (ley 99 de 1993), y la conformación de los 
Grandes Centros Urbanos, continúan identificándose como principales problemas 
                                            
14MASSIRIS, Ángel. Fundamentos conceptuales y metodológicos del ordenamiento territorial. 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Primera Edición. Tunja-Colombia. 122 páginas, 
2005 
 
15Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Política de Gestión Ambiental Urbana. 
Bogotá D.C. 2008 
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ambientales urbanos: la expansión urbana desordenada y descontrolada, la mala calidad 
ambiental de las áreas urbanas, las altas demandas y consumos de recursos naturales, los 
problemas de movilidad, la invasión y deterioro del espacio público, los riesgos de 
origen natural y antrópico, el manejo de los residuos y la contaminación ambiental, 
asuntos que imponen la revisión de los esquemas e instrumentos de planificación y 
gestión hasta el momento empleados en la gestión ambiental urbana.  
 
Para atender estos asuntos, se sigue favoreciendo una perspectiva sectorial de 
tratamiento de los temas, sin que hasta el momento se hayan desarrollado mecanismos e 
instrumentos apropiados y efectivos que faciliten la gestión bajo una visión integral de 
la dimensión ambiental en el desarrollo urbano. 
 
 
Con la Política de Gestión Ambiental Urbana se busca dar respuesta a este mandato, 
profundizando en los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en 
Colombia establecidos en el año 2002 y con el objeto de mejorar los instrumentos de 
gestión y los mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten el manejo y 
gestión de los elementos ambientales de las grandes, medianas y pequeñas áreas urbanas 
del país.16 
 
De igual forma, con la Política de Gestión Ambiental Urbana se articulan los objetivos 
de política ambiental con los objetivos de política de desarrollo urbano, con el fin de 
desarrollar el componente de sostenibilidad ambiental urbana de Ciudades Amables. 
 
La Política de Gestión Ambiental Urbana se propone para todo el territorio nacional y se 
orienta a definir principios e instrumentos de política pública, que permitan manejar y 
gestionar el medio ambiente al interior del perímetro urbano de las grandes, medianas y 
pequeñas áreas urbanas, acorde con sus características específicas y sus problemáticas 
ambientales actuales. El alcance de esta Política comprende un enfoque integral de la 
gestión ambiental urbana soportado en las políticas existentes, para lo cual define 
directrices y criterios de articulación de las diferentes políticas, programas y planes 
sectoriales formulados, así como las acciones para atender los problemas ambientales de 
las áreas urbanas, según sus características propias. 17 
 
 
5.9.3 Gestión ambiental y Planificación del desarrollo 
 
 
Avellaneda18 presenta en  su libro titulado “El sujeto ambiental y los conflictos 
ecológicos distributivos” unas series de preguntas con el propósito de estimular la 
                                            
16Ibid. 
 
17Ibid. 
 
18AVELLANEDA, Alfonso.  Gestión Ambiental y Planificación del Desarrollo.  El sujeto ambiental y los 
conflictos ecológicos distributivos. Segunda edición. Abril de 2007. 
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investigación de quienes se sientan comprometidos en la tarea de la construcción del 
camino hacia la sociedad ambiental.  
 
En la primera parte propone contribuir al debate contemporáneo sobre la sostenibilidad 
y la propuesta de desarrollo sostenible, a partir de reflexiones sobre la segunda Ley de la 
Termodinámica o Ley de la Entropía, como el tema de importancia global  en la 
planificación del desarrollo y el equilibrio ambiental, reconociendo como elementos 
fundamentales en este propósito la Historia ambiental y la inserción en el proceso de la 
Globalización. Avellaneda analiza la vigencia de la modernidad y algunas nuevas 
narrativas que desde el horizonte de la ecología política han venido surgiendo alrededor 
de indagarnos qué tipo de sociedad queremos. 
 
La segunda parte del libro la cual hace alusión al tema tratado dentro de este trabajo de 
grado se desarrolla tomando como elemento de análisis la Gestión ambiental y la 
Sustentabilidad, a través del cual se revisa la propia conceptualización de la gestión 
ambiental y su encrucijada, bajo un modelo de desarrollo que reduce la gestión pública 
y por ende el papel del Estado, favoreciendo los intereses privados con menoscabo del 
interés general.  Destaca además temas como la importancia del sector productivo, la 
agricultura orgánica y de la industria, como opciones de desarrollo con preservación y 
conservación ambiental, desde la perspectiva del ordenamiento y el fortalecimiento 
local  
 
5.9.4 Hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo 
 
 
Leonel Vega19, hace un análisis práctico de la construcción del pensamiento ambiental a 
través de una política y gestión ambiental sistémica. Comenta que al margen de 
entender con claridad que la política y la gestión ambiental serían innecesarias si cada 
individuo, persona, colectivo, población y sector actuáramos con un mínimo de respeto 
y responsabilidad ambiental con la Naturaleza. 
 
Las principales conclusiones del documento se relacionan precisamente con la 
necesidad actual de que cada Nación disponga de una política ambiental de carácter 
estatal, que como vector de sostenibilidad ambiental del Desarrollo, oriente, dinamice y 
articule, tanto la gestión ambiental como el ejercicio de la autoridad ambiental por parte 
del Estado.  
 
Dicha necesidad parte de diferenciar entre ambientalismo y gestión ambiental, en la cual 
el ambientalismo , antes que ser entendido como fuerza social reactiva o talanquera que 
propugna por el desarrollo sostenible, debería  constituirse en una proactiva fuerza 
política en cada Nación, con una amplia participación en los poderes públicos y con 
gran injerencia en la formulación de las políticas públicas y en la toma de decisiones del 
Estado para garantizar la sostenibilidad del Desarrollo de cada Nación.  
 
                                            
19
VEGA MORA, Leonel. Hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Universidad Nacional de 
Colombia.  Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Primera edición. Junio de 2005. Bogotá D.C 
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La gestión ambiental, por su parte, debería ser entendida como toda acción antrópica 
orientada a optimizar las relaciones de respeto y responsabilidad de los seres humanos 
con la Naturaleza y por lo tanto, deberá ser orientada, dinamizada y articulada por una 
política ambiental nacional de carácter estatal, focalizada estratégicamente a garantizar 
la sostenibilidad ambiental del Desarrollo de cada Nación.20 
 
 
5.9.5  Gestión ambiental regional y local 
 
Ernesto Guhl21 presenta una Guía práctica para la Gestión ambiental regional y local, 
presenta como principios de la Gestión ambiental: 
 
- Predominio de Interés público sobre el interés privado 
- Función social de la propiedad 
- Reparticipación equitativa de costos y beneficios 
- Función ecológica de la propiedad  
 
 
Según Guhl la gestión ambiental implica “el manejo participativo de los elementos y 
problemas ambientales de una región determinada, por parte de los diversos actores 
sociales, mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de 
planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas, para lograr el 
funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población dentro de un marco de sostenibilidad.  
 
 
Se requiere entonces para lograr una Gestión ambiental integral: 
 
 Un modelo de desarrollo más equitativo, participativo y sostenible 
 Oportunidad de generación de riqueza 
 Conocimiento y apropiación del territorio 
 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
 Manejo planificado de los recursos naturales 
 
 
El modelo de la Gestión ambiental es lograr el funcionamiento adecuado de los 
ecosistemas y el mejoramiento de la oferta ambiental y de la calidad de vida de la 
población, dentro de un marco de sostenibilidad:  
 
 
 
 
                                            
20Ibíd. 
 
21GUHL NANNETTI, Ernesto Et Al. Guía para la Gestión Ambiental Regional  y Local. El qué, el  
quién y el cómo de la gestión ambiental. Fonade, DNP, Quinaxi. 1998. 
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Figura 1. Modelo de Gestión ambiental 
 
 
 
Fuente: GUHL NANNETTI, Ernesto Et Al. Guía para la Gestión Ambiental Regional y Local.
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5.9.6 Ordenamiento Territorial: Experiencias internacionales y desarrollos 
conceptuales y legales realizados en Colombia 
 
En este artículo Ángel Massiris22presenta un esfuerzo de sistematización de 
experiencias internacionales de ordenamiento territorial, así como de los desarrollos 
legales y conceptuales que sobre el tema se han realizado en Colombia. Se trata, por un 
lado, de presentar los elementos centrales de algunos modelos de ordenamiento 
territorial europeo y latinoamericano con el propósito de disponer de mayores elementos 
de juicio para fundamentar nuestras decisiones y acciones en esta materia; y por el otro, 
de comenzar a escribir la historia del ordenamiento territorial colombiano. Además da 
algunos elementos que son requeridos para fortalecer el proceso de OT en el país. Se 
mencionan: 
El entendimiento de que el ordenamiento territorial es un conjunto de medidas y 
acciones públicas mediante las cuales la sociedad adapta la organización del espacio a 
las necesidades de los procesos económicos y sociales que operan sobre el territorio. En 
tal sentido, no es comprensible concebir el OT independiente de la política económica, 
social y ambiental.  
 
Por su propia naturaleza el OT es una política integral, lo que exige una estructura 
institucional jerarquizada por donde fluyan las directrices y se coordinen las acciones 
ordenadoras. Dentro de este contexto, Se requiere dar desarrollo a las competencias en 
Ordenamiento Territorial que la Ley 388 de 1997 estableció para la nación, 
departamentos y áreas metropolitanas y crear un Consejo Nacional de OT que apoye al 
Gobierno nacional en la formulación de las directrices nacionales y realice la 
coordinación intersectorial, interterritorial e interinstitucional exigida para lograr las 
metas ordenadoras.  
 El desarrollo de una actitud abierta y solidaria en las instituciones involucradas, 
desde diversas funciones, a la formulación de POTs. Esto implica intercambio 
de información, trabajo interinstitucional, cooperación.  
 La integración y armonización de la legislación de incidencia territorial.  
 El fortalecimiento de la participación social en la formulación de los planes.  
 La consolidación del carácter prospectivo (visión de futuro, largo plazo) y 
estratégico (lineamientos, proyectos y acciones estratégicas) de los planes de 
OT.  
 La superación de los sesgos urbanista y político-administrativo del ordenamiento 
territorial.  
 El fortalecimiento de las instituciones técnicas productoras de información 
geográfica y territorial  
 
                                            
22MASSIRIS CABEZA, Ángel. Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y desarrollos 
conceptuales y legales realizados en Colombia. Bogotá, D.C. 2000 
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5.10 ANALISIS GENERAL DEL MARCO TEÓRICO 
 
 
Como se ha aclaró desde un principio en el marco teórico la revisión de los Planes de 
Ordenamiento Territorial es un procedimiento de carácter técnico y jurídico establecido 
por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), por tanto es de obligatorio 
cumplimento a nivel nacional.  
 
Se indicaron los diferentes tipos de POTs, categorías de revisión y componentes, que 
son el punto de partida para realizar un  proceso de revisión.  
El tipo de revisión realizado para el Plan Básico de Ordenamiento territorial en el 
municipio de La Virginia fue de tipo Estructural este es el principal argumento para 
identificar el tipo de revisión que se llevará a cabo, y los pasos que se sugieren dentro de 
esta propuesta para la incorporación de la dimensión ambiental en un nuevo proyecto de 
acuerdo del POT.  
Al contar con un nuevo proyecto de acuerdo de POT es indispensable la incorporación 
del  Expediente Municipal, que permite generar información de soporte para  las 
decisiones de ajuste al proceso de implementación del POT, bien sea en la gestión de la 
administración municipal o en los contenidos y normas que desarrollan el instrumento 
(diagnósticos, definición de políticas, formulación de planes, programas y proyectos). 
 
 
Por estar esta propuesta enfocada en la dimensión ambiental, los criterios más fuertes a 
tener en cuenta serán los procesos desarrollados por la Autoridad Ambiental frente a los 
temas ambientales y de ordenamiento, es claro que para cualquier municipio, son los 
determinantes ambientales uno de los instrumentos más importante para su 
incorporación. 
 
 
Además de lo anterior en un proceso de revisión se debe identificar si el territorio se 
encuentra en jurisdicción de las cuencas hidrográficas que tiene la región, así como sus 
instrumentos de ordenamiento y manejo, para promover su protección y conservación, 
de acuerdo con las normas y directrices que han expedido las autoridades ambientales 
correspondientes.  
 
Esta propuesta debe adaptarse a las particularidades propias de cada territorio, 
enfocados en un proyecto de futuro, dando cumplimiento a determinantes que son de 
obligatorio cumplimiento a nivel nacional, y que se constituyen en norma de superior 
jerarquía para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.  
 
Seguidamente se identificaron los diferentes puntos de vista y reflexiones de autores y 
libres pensadores, del tema de Ordenamiento Territorial y gestión ambiental, se 
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identificaron  autores como Juanjo Gabiña y  Ernesto Guhl, que se acercan al tema 
tratado en este trabajo de grado, y que hacen aportes importantes en el análisis 
secuencial hacia la dinámica del ordenamiento ambiental.  
 
Es claro  que debe haber un gran esfuerzo en el ámbito del ordenamiento territorial 
concentrado en el campo de la gestión, tanto para aprender a ejecutar lo planeado, como 
para aprender a planificar en términos de viabilidad, y visión proyectual. Resaltan los 
autores la importancia que tiene la participación ciudadana en la formulación de los 
planes sobre las temáticas o dimensiones a tratar en un proceso de uso, ocupación y 
aprovechamiento del suelo. 
 
Es por medio de la Política de Gestión Ambiental Urbana se profundizan los 
Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia establecidos 
en el año 2002, con el objeto de mejorar los instrumentos de gestión y los mecanismos 
de coordinación interinstitucional que faciliten el manejo y gestión de los elementos 
ambientales de las grandes, medianas y pequeñas áreas urbanas del país.23 
 
El autor Juanjo Gabiña, propone una mirada puntual, donde cada nación tiene su propio 
punto de partida, su propio nivel de desarrollo y su propia cultura e idiosincrasia, por 
tanto cada nación se hubiera dotado previamente de su correspondiente proyecto de 
futuro para así poder ajustar mejor su ordenación del territorio y convertir la propia 
ordenación del territorio en una herramienta útil y al servicio de la consecución de las 
metas u objetivos generales.  
La segunda parte del libro de Avellaneda24la cual hace alusión al tema tratado dentro de 
este trabajo de grado se desarrolla tomando como elemento de análisis la Gestión 
ambiental y la Sustentabilidad, a través del cual se revisa la propia conceptualización de 
la gestión ambiental y sus encrucijada, y además destaca temas como la importancia del 
sector productivo, la agricultura orgánica y de la industria, como opciones de desarrollo 
con preservación y conservación ambiental, desde la perspectiva del ordenamiento y el 
fortalecimiento local, acordes en este caso como parte de las recomendaciones  para los 
municipios que deseen acoger esta propuesta.  
 
Entre otro autor interesante en su contexto, que permite continuar con la línea de énfasis 
para esta propuesta de revisión es Ernesto Guhl25 el cual presenta algunos principios 
básicos de la gestión ambiental, con una Guía práctica para la Gestión ambiental 
                                            
23Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Política de Gestión Ambiental Urbana. 
Bogotá D.C. 2008 
 
24AVELLANEDA, Alfonso.  Gestión Ambiental y Planificación del Desarrollo.  El sujeto ambiental y los 
conflictos ecológicos distributivos. Segunda edición. Abril de 2007. 
 
25GUHL NANNETTI, Ernesto Et Al. Guía para la Gestión Ambiental Regional  y Local. El qué, el  
quién y el cómo de la gestión ambiental. Fonade, DNP, Quinaxi. 1998. 
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regional y local, que es insumo y una base importante para el tema que se trata dentro de 
este trabajo de grado. 
 
Según el autor, para lograr una Gestión ambiental integral,  lograr el funcionamiento 
adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
dentro de un marco de sostenibilidad serán determinantes los siguientes principios: 
 
 
 Un modelo de desarrollo más equitativo, participativo y sostenible 
 Oportunidad de generación de riqueza 
 Conocimiento y apropiación del territorio 
 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
 Manejo planificado de los recursos naturales 
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6. MARCO NORMATIVO 
 
 
Para la presente propuesta metodológica se deberán tener en cuenta los siguientes 
fundamentos normativos: 
 
 
 
Tabla 3.Normatividad Referente a los POT. 
 
NORMATIVIDAD OBJETO 
CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 
1991 
Establece las bases para la organización del territorio y la planificación 
del desarrollo y le asigna a las entidades públicas la función de regular 
los usos del suelo, el subsuelo y del espacio aéreo en defensa de los 
derechos colectivos, del interés común y de la protección del medio 
ambiente. 
 
Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división 
político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución 
y las leyes. 
LEY DE DESARROLLO 
TERRITORIAL. LEY 388 DE 
1997. 
Artículo 10: Determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial. 
En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial 
los municipios y distritos deberán tener en cuenta las determinantes, que 
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
 
Artículo 35:Reglamenta el suelo de protección, como las zonas y áreas 
de terrenos localizados dentro del suelo urbano, rural, de expansión 
urbana o suburbano, que por sus características geográficas, paisajísticas 
o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión deservicios públicos 
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la 
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad 
de urbanizarse. 
LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO. LEY 152 DE 
1994 
Establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes 
de desarrollo –y los planes de ordenamiento- por parte de las entidades 
territoriales, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución Nacional. 
LEY 1454 DE 2011 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial; La presente ley tiene por 
objeto dictar las normas orgánicas para la organización  político 
administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el 
ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones 
de carácter orgánico relativas a la organización político administrativa 
del Estado en el territorio. 
DECRETO 3600 DE 2007  
Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 
388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo 
rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 
edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones" 
DECRETO 4066 DE 2008 Por el cual se modifican los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 17, 18 y 19 del 
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NORMATIVIDAD OBJETO 
Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN 1796 DEL 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009 - 
CARDER 
 
 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER. Determinantes 
ambientales para la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios del departamento de Risaralda.  
 
 
PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA-
RISARALDA. 
PROYECTO ACUERDO 2003-
2015 
 
Se contemplan directrices, estrategias, programas, actuaciones y normas 
que adoptará el municipio para orientar y administrar el desarrollo físico 
de su territorio y la utilización del suelo. 
 
Con la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se 
complementa la planificación económica y social, teniendo como 
propósito la racionalización de las intervenciones sobre el territorio 
municipal y su orientación al desarrollo y aprovechamiento sostenible. 
ONF ANDINA, 
CORMAGDALENA, 
FUNDACIÓN RÍO CAUCA. 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL 
DE LA CUENCA DEL RÍO 
MAGDALENA - CAUCA.  
 (Abril, 2007). 
 
 
 
Se integran los elementos necesarios para que la autoridad ambiental 
planifique las acciones encaminadas a la conservación, y el uso racional 
de la Cuenca Magdalena - Cauca.   
Fuente: Elaboración propia. 
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7. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se llevaron a cabo los siguientes pasos 
metodológicos según cada objetivo específico  planteado, para dar cumplimiento al 
objetivo general del proyecto. 
 
 
7.1 Hipótesis de la Investigación 
 
En el contexto nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha  
desarrollado Guías Metodológicas de Desarrollo Territorial, estos para que sean 
referencia al momento de revisar un POT; sin embargo a pesar de contar con estas guías 
no se ha llevado un orden lógico cuando se incorporan en un proceso de revisión, por tal 
razón, se quiso realizar esta propuesta en el municipio de La Virginia, donde ya se había 
hecho un proceso de revisión estructural (2003),  por tanto se cuenta con una base de 
trabajo, la cual actualmente se está revisando, y es en este momento decisivo donde se 
requiere este tipo de metodologías de incorporación de la dimensión ambiental.  
 
7.2. Descripción del Método 
 
 
 Definición del tipo de investigación: Para abordar el desarrollo del primer y 
segundo objetivo específico se realizará una investigación de tipo “Analítica” y 
“Comparativa”.26 Se pretende entonces Analizar, Sintetizar, Comparar y finalmente 
Diseñar el objeto de investigación. Finalmente para desarrollar el tercer objetivo 
específico se abordará una investigación de tipo Proyectiva, ya que se consideran 
los procesos de planificación, además trasciende el campo del “cómo son” las cosas, 
para entrar en el “cómo podrían o cómo deberían ser”, en términos de necesidades, 
preferencias o decisiones de ciertos grupos humanos. 
 
Esta metodología considera básicamente seis fases fundamentales: 
 
1. Determinar el enunciado holopráxico: consiste en la delimitación del tema y la 
formulación del anunciado holopráxico. Implica la existencia de antecedentes 
previos analíticos y comparativos que justifican el paso a un estadio posterior o 
de un conjunto de necesidades del proceso. 
 
2. Desarrollar la Justificación y plantear los objetivos: consiste en describir las 
necesidades que justifican la realización de una investigación comparativa y 
analítica, seleccionar además las razones que llevaron a seleccionar el evento a 
analizar y el criterio de análisis.  
 
 
                                            
26Tipos de Investigaciones tomadas del libro de Jacqueline Hurtado de Barrera. Metodología de la 
Investigación  Holística. Caracas -  Venezuela. 2000 
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3. Desarrollar el sintagma gnoseológico: la revisión documental se orienta a 
identificar y seleccionar información que permita conceptualizar el evento a  
 
4. Analizar y el criterio de análisis. En este tipo de investigación se debe ampliar y 
profundizar las ideas que justifican la necesidad de investigar acerca del modo 
de producir cambios en el evento; se debe presentar evidencias de 
investigaciones anteriores referidas tanto a descripciones como a estudios 
explicativos e incluso predictivos. 
 
5. Precisar los lineamientos metodológicos: el proceso metodológico incluye la 
siguientes actividades:  
 
- Definir los eventos a investigar y determinar las sinergias e indicios: se deben 
definir los eventos a analizar, y los criterios de análisis. 
- Seleccionar el diseño de investigación: seleccionar e identificar las fuentes 
primarias y secundarias de información. 
- Construir los instrumentos de recolección de datos: definir matrices de análisis 
para la presentación escrita del proceso, se define según el enunciado 
holopráxico. 
 
6. Analizar, integrar y presentar los resultados: Se efectuará un proceso de 
búsqueda de técnicas descriptivas de análisis (símbolos verbales o símbolos 
visuales)  
 
7. Evaluar el proceso: Evaluar el proceso metodológico. Se trata de comprender  
las limitaciones propias del proceso de investigación relacionadas con las 
técnicas aplicadas y las unidades estudiadas. 
 
 
 
7.3 Procedimiento 
 
El procedimiento en esta propuesta se desarrollará con base a los objetivos planteados, a 
partir de estos se formularan unas actividades generales en las cuales se utilizaran las 
técnicas y herramientas para obtener unos productos específicos. Seguidamente se 
presenta el diseño metodológico, siendo este los procesos, actividades, técnicas,  
herramientas  y los resultados del proceso investigativo. 
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7.3.1 Diseño Metodológico 
 
 
 
Tabla 4. Diseño metodológico 
PROCESOS ACTIVIDADES TECNICAS INSTRUMENTOS PRODUCTOS 
Analizar  
comparativamente la 
metodología empleada 
en los procesos de 
revisión que se han 
llevado a cabo en el 
municipio de La 
Virginia (Risaralda), 
frente a los procesos de 
planeación del 
Departamento. 
 
Recolección de información secundaria 
institucional del municipios de La Virginia  
Entrevistas, revisión documental, 
preguntas orientadoras. 
Guías de campo, listas de 
comprobación. 
Base de datos, información básica. 
Lectura detallada de la Dimensión Ambiental del 
PBOT, componentes de largo, mediano y corto 
plazo 
Revisión documental. Lista de chequeo 
Revisión crítica de la dimensión ambiental de 
los PBOT. 
Revisión del programa de ejecución del PBOT del 
municipio de los municipios de La Virginia y. 
(Risaralda). 
Revisión documental. 
Lista de chequeo, matriz de 
cumplimiento de programas y 
proyectos. 
Revisión del programa de ejecución, 
documento evaluativo. 
Análisis comparativo del PBOT actual con los 
procesos de planeación del departamento. 
Revisión documental. Matriz de comparación 
Análisis comparativo de las revisiones del 
PBOT de la Virginia frente a los procesos de 
Planificación en el municipio y la región.  
. 
Sintetizar en 
perspectiva la 
dimensión ambiental 
del PBOT del 
municipio de la 
Virginia (Risaralda) 
con la normatividad e 
instrumentos de                       
planeación municipal. 
 
Recolección de información secundaria; 
determinantes ambientales para el ordenamiento 
territorial (CARDER). 
 
Revisión documental de los 
Determinantes Ambientales  y 
POMAS, análisis de priorización 
(CARDER). 
Matriz de análisis 
Análisis y síntesis de los determinantes  
ambientales del PBOT del municipio. 
Recolección de información secundaria en 
perspectiva de la dimensión ambiental (MOT27 del 
Comité de integración territorial CIT, PIDM, 
Subregionalización) 
 
Revisión documental de Plan de 
Desarrollo, PGAR, Agenda 
Ambiental 
Matriz de análisis  
Analizar y sintetizar la coherencia de la 
dimensión ambiental con los demás referentes 
de Planificación. (subregionalización, MOT 
del CIT,  PIDM28)  
                                            
27 Modelo de Ocupación del territorio, 2013 
28 Plan Integral de desarrollo Metropolitano 
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Diseñar un modelo de 
revisión de la 
dimensión ambiental 
del Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial del 
municipio de La 
Virginia (Risaralda).   
 
 
Revisión de guías metodológicas de incorporación 
para la revisión de los POTs, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.. Además de 
casos de municipios con revisiones de POT 
aprobadas. 
Análisis de información 
Guías metodológicas del 
Ministerio y propuestas de 
planificación territorial de la 
CARDER 
Análisis y síntesis de guías metodológicas y 
propuestas de planificación territorial. 
Proponer estrategias de revisión para la dimensión 
ambiental 
Criterios y parámetros de 
decisión. 
Modelo de planificación de la 
dimensión ambiental 
Recomendaciones, y estrategias para la 
dimensión ambiental 
Formular una propuesta interdisciplinario de 
revisión de la dimensión ambiental. 
Informe académico. Análisis de Resultados 
Documento final de la propuesta  
interdisciplinario de revisión de la dimensión 
ambiental 
Realización de Prueba piloto en el municipio de la 
Virginia (Risaralda) 
Contacto directo con las 
secretaria de Planeación 
Lista de chequeo, Análisis de 
Resultados. 
Aprobación del diseño metodológico en el 
municipio. 
Fuente: elaboración propia
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8.  ANALISIS DE LA DINAMICA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
 
 
El municipio de La Virginia es un territorio que posee unas características privilegiadas 
de localización en el ámbito regional, cercanía a importantes ciudades y proximidad a 
uno de los ríos más importantes del País, el Río Cauca. 
 
Históricamente su función  fue determinada por su ubicación geográfica, ya que 
inicialmente, tras su colonización, fue objeto del desarrollo de actividades de 
almacenamiento de algunos bienes producidos en su zona de influencia, actividad que 
posteriormente fue reemplazada por la de transporte de mercancías por vía fluvial. La 
primera de estas dos actividades le valió, en su momento, que fuera nombrada como 
“La Bodega”, nombre que posteriormente fue cambiado por el actual. Por su parte, la 
segunda actividad, le ha valido que, incluso en la actualidad, sea denominada como el 
“Puerto Dulce de Colombia”.(Rave Torres, 2012) 
 
 
Podría decirse entonces que el desarrollo de una ciudad, “no está condicionado por su 
emplazamiento (sitio), sino que depende fundamentalmente de las ventajas que le otorga 
la posición geográfica, en la región, en el país, en el continente, en el mundo. La 
posición siempre está referida al papel de la ciudad en la organización regional, lo cual 
le asigna un rango dentro del sistema urbano desde lo local a lo global o mundial”  
 
 
En este sentido, La Virginia, ha sido objeto de múltiples aproximaciones y enfoques de 
desarrollo, pero tal vez el más interesante de todos ellos, es el que se ha referido a ella 
como una “Ciudad-Puerto”. De hecho, en la actualidad, aún perduran algunos vestigios 
físicos y económicos de lo que fueron las actividades náuticas en La Virginia, aunque 
estos están relegados a una sencilla infraestructura para el atraque de pequeñas 
embarcaciones tipo catamarán, que se utilizan únicamente con fines turísticos.(Rave 
Torres, 2012) 
 
 
En términos de desarrollo territorial, el ordenamiento trata de articular todos estos 
componentes de evolución y desarrollo con el territorio, además de racionalizar las 
actuaciones sobre éste y orientar su progreso basándose principalmente en estrategias de 
uso, ocupación, manejo del espacio geográfico y equidad social, estrategias que, vale la 
pena acotar, son emergencias del mismo sistema territorial y pueden estar determinadas 
a escala local o regional. 
 
 
Se podría decir entonces que el ordenamiento territorial, surge por la necesidad de 
enfrentar y resolver conflictos ecosistema-cultura reiterados, como el uso inadecuado de 
los servicios ecosistémicos, desacuerdos de intereses casi siempre entre autores públicos 
y privados, la lógica de las actividades económicas determinadas por el Modelo de 
Desarrollo adoptado y principalmente por la ocupación desequilibrada del territorio.  
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El ordenamiento territorial, busca entonces, establecer un equilibrio dinámico entre los 
tres elementos que confluyen en el territorio: las actividades humanas, el espacio que 
estas ocupan (directa e indirectamente) y un sistema configurado por ambos, que se 
podría denominar Sistema Ambiental.(Castillo Salcedo & Arango Ramirez, 2010) 
 
 
La revisión del PBOT del municipio de La Virginia dentro de su visión y estructura 
normativa principalmente busca resolver este tipo de conflictos entre ecosistema  - 
sociedad, y ejercer control en la ocupación desequilibrada del territorio. En este punto 
es importante identificar y reconocer que tanto se ha aportado en este sentido y cómo la 
población ha sido participe de estos procesos.  
 
 
Es así que el  ordenamiento ambiental se constituye en un componente fundamental e 
indisociable del ordenamiento territorial, tendido como propósito lograr una relación 
positiva entre los recursos naturales, los procesos de poblamiento y ocupación y uso del 
espacio, y las actividades económicas que de este se desprende, procurando 
compatibilizar los sistemas naturales con los artificiales o construidos por la sociedad 
que los utiliza en términos de la sustentabilidad ambiental. (Tomado de la revisión del 
PBOT de La Virginia, 2003) 
 
 
8.1 Generalidades Municipio de La Virginia 
 
A continuación se describe de forma concreta algunos datos sobre información 
diagnóstica del municipio de La Virginia. 
 
 
El municipio de La Virginia se ubica en el Departamento de Risaralda y está 
espacialmente, en la zona centro del mismo. Pertenece al Área Metropolitana Centro 
Occidente desde 1991 junto a Pereira y Dosquebradas. Según los procesos de 
planificación ambiental territorial de la CARDER, está ubicado en la Subregión II del 
Departamento, esto debido principalmente a que la mayor parte de su territorio se 
encuentra en la Cuenca del Río Risaralda. 
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Mapa 1. Localización del Municipio de la Virginia en el Departamento de Risaralda y en la 
Subregión II. 
Fuente: PLAN ESTRATÉGICO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA.  2012-202429 
 
 
Es el Municipio más pequeño de Risaralda con tan sólo 32.47 Km2, su altura promedio 
y predominante es de 899 msnm y el punto más alto del Municipio se ubica en la Loma 
Mina Rica que se encuentra a 1200 msnm. En su mayoría el relieve es plano y 
semiplano con pendientes de 12.45% y 87.55%, en un valle  comprendido entre los Ríos 
Risaralda y Cauca.30 
 
 
Al Norte limita con el Departamento de Caldas a la altura de los Municipios de 
Belalcazar y Viterbo, por el Sur limita con el Municipio de Pereira, específicamente con 
el Corregimiento de Caimalito, por el Oriente limita con los Municipios de Pereira y 
Marsella y por el Occidente con los Municipios de Balboa y Santuario. 
 
Actualmente, El Municipio de la Virginia a pesar de poseer tierras fértiles, no se 
encuentra lo suficientemente explotado en su sector agrícola, lo cual impide el 
                                            
29 Área Metropolitana del Centro Occidente. Plan estratégico en el municipio de La Virginia.  2012-2024. 
30Universidad Tecnológica de Pereira. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
Investigador: Michael Rave Torre. Ejes motores para la transformación sustentable de La Virginia, en 
relación con el proyecto “La Virginia: Ciudad-Puerto”. Pereira, Julio de 2012 
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desencadenamiento y desarrollo de una cadena productiva, posee gran cantidad de 
población en zonas frágiles del Municipio, sometidas a Zonas de riesgo y amenazas de 
Inundación y a Zonas Insalubres, el bajo nivel educativo de la población (32% con 
primaria incompleta y solamente el 3.1% con estudios universitarios), incide 
directamente en la poca competitividad del municipio. 
 
 
El 98% de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 3,  no existe aún un sistema 
integral de Acueducto y Alcantarillado el cual, provea información, balances y cálculos 
precisos para amarrar las nuevas zonas de expansión del Municipio, no existe la 
conformación de un plan de incentivos para establecimiento de nuevos comerciantes y 
empresarios y no existen políticas ni estrategias claras que atraigan nueva inversión 
privada; al igual que para el establecimiento de otros estratos: 4,5 y 6, que contribuyan 
al mejoramiento de las finanzas municipales. (Datos tomado de la revisión del PBOT de 
La Virginia, 2003) 
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9. ANALIZAR  COMPARATIVAMENTE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
EN LOS PROCESOS DE REVISIÓN QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN EL 
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA (RISARALDA), FRENTE A LOS PROCESOS 
DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 
 
 
Para el abordaje del desarrollo del primer objetivo específico se realizó una 
investigación de tipo “Analítica” y “Comparativa”.31 se procuró Analizar, Sintetizar, 
Comparar y finalmente ilustrar el objetivo del tema de investigación.  
 
 
La descripción que se realizará es hacia el territorio del municipio de La Virginia, 
entendido este como un “Sistema complejo en el cual interactúan los ecosistemas y la 
cultura” (Ángel Maya, 2003)”. El territorio, en su significado más profundo,  contiene 
aquellos elementos que conforman el sistema ciudad: la estructura ecológica, los 
sistemas urbano y rural y los procesos culturales. A su vez, el desarrollo, visto como un 
proceso, desde y para la sociedad, es un hecho territorial, pues es para y en el territorio 
que se promueve el desarrollo. 
 
 
El municipio de la Virginia ha sido objeto de diferentes tipos de ejercicios de 
planificación, sin embargo algunos de estos son acuerdo de voluntades que se han 
quedado sobre el papel, anteriormente se condujo  a un proceso de ordenamiento 
territorial basado fundamentalmente en la producción agropecuaria intensiva, que trajo 
como consecuencia una limitada evolución socioeconómica del municipio, con altas 
tasas de desempleo en el sector rural, y degradación de las condiciones ambientales en 
el territorio, lo cual genera un imaginario colectivo de atraso, que se pretende superar 
por varias vías, como las migraciones en búsqueda de nuevas oportunidades, la 
violencia y el abandono del territorio. 
 
 
Los desafíos que enfrenta el municipio de La Virginia de cara a la globalización, hacen 
prever sobre cuál será su futuro, esta, es una gran oportunidad para que los diferentes 
actores visualicen el municipio que desean y, de orientar las estrategias para direccionar 
un modelo de desarrollo que permita el pleno empleo de manera sostenible de los 
factores tecnológicos, humanos, naturales y económicos que integran la región. 
 
 
Este déficit en la planificación a largo plazo nos ha privado de tener una visión holística 
del territorio y de sus dimensiones económica, ambiental y social, a la hora de 
establecer las oportunas opciones de desarrollo territorial. Esta visión holística, donde el 
todo es más que la suma de las partes, recoge las interrelaciones entre población, 
actividades económicas y territorio en relación con los recursos humanos y naturales. 
 
                                            
31Tipos de Investigaciones tomadas del libro de Jacqueline Hurtado de Barrera. Metodología de la 
Investigación  Holística. Caracas -  Venezuela. 2000 
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Diferentes ejercicios de planificación para el municipio de La Virginia algunos con 
mayor poder que otros, unos por ser de voluntades y otros por ser norma de superior 
jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial, se han orientado 
hacia una misma prospectiva, y otros referentes sin apoyo e interés de gobernantes y 
actores involucrados. Es por esta razón que se hace a continuación una síntesis y 
análisis de la dinámica del ordenamiento territorial en el municipio de La Virginia 
frente a dichos procesos y ejercicios de planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Cuadro comparativo determinantes y referentes de planificación 
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DETERMINANTES QUE SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
DETERMINANTE 
DE PLANIFICACIÓN 
VISION ANALISIS 
INSUMOS Ó 
PROCESO 
METODOLÓGICO 
INCOPORACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
 
Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial 
Municipio de La 
Virginia-Risaralda. 
Proyecto Acuerdo 
2003-2015 
Escenario turístico 
especialmente dotado y 
competitivo; un 
municipio 
urbanísticamente 
amoblado y dotado de 
los instrumentos que 
faciliten un desarrollo 
económico en la región, 
a través de la industria, 
el comercio, la 
construcción, el 
transporte, la 
agricultura y otros 
sectores involucrados 
en el necesario proceso 
de la cadena 
productiva. 
 
Esta visión del territorio 
indica que los esfuerzos 
irán enfocados en un 
principio a la 
planificación 
sustentable del 
municipio y al 
aprovechamiento 
turístico, además por su 
ubicación geográfica se 
proyecta a encaminar 
estrategias conjuntas de 
carácter regional.  
 
 
Para esta  revisión del 
Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial se tuvo en 
cuenta las metodologías 
descritas en el decreto 
879 y la ley 388 de 
Ordenamiento 
Territorial. Se tomó 
como insumo el Plan 
Básico de 
Ordenamiento 
Territorial 1999-2007, 
el Plan de Desarrollo 
del municipio de La 
Virginia 2002-2005, al 
igual que el diagnóstico 
de Ordenamiento 
Territorial realizado por 
el municipio, el Área 
Metropolitana del 
Centro Occidente 
(AMCO) y la 
Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 
(CARDER) 
 
El enfoque del PBOT hacia el 
Ordenamiento Ambiental se 
orientó hacia la planificación de 
la ciudad desde una perspectiva 
físico-espacial y económico-
productiva, con un enfoque de 
prácticas de conservación y 
protección ambiental. No se 
hace evidente el hecho de que 
los objetivos y estrategias 
propuestas se trabajaran en un 
contexto regional y 
metropolitano, por lo que no se 
proyectan en el ordenamiento 
ambiental planes, programas o 
proyectos a mayor escala.  
 
 
 
 
 
Plan de Desarrollo  
"Unidos por el 
desarrollo 2012 - 
2015" 
“En el año 2032, la 
Virginia en virtud de su 
posición estratégica 
como punto de 
encuentro de los 
departamentos de 
Risaralda, Choco, Valle 
del Cauca y Antioquia, 
será un importante 
Centro Logístico y 
Turístico de 
importancia nacional e 
internacional”, 
 
 
El Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial, PBOT, hace 
parte constitutiva del  
Plan de Desarrollo, ya 
que sus metas de 
inversión de corto y 
mediano plazo, es 
prioritario ejecutarlas, 
en aras de avanzar en la 
consecución del modelo 
de ocupación territorial 
del municipio.  
 
En la visión del Plan de 
desarrollo ya se ve la 
importancia de la 
ubicación estratégica de 
la Virginia como centro 
logístico, y la 
integración con los 
departamentos que son 
limítrofes.  
 
 
 
Como parte de la 
metodología de trabajo 
para la formulación del 
Plan se conformaron 
veinte Mesas de 
Concertación, se 
recibieron las 
sugerencias del Consejo 
Territorial de 
Planeación, y de las 
bancadas de los partidos  
políticos; además su 
construcción tuvo en 
cuenta  la activa 
participación de la 
sociedad civil 
 
El  Plan de desarrollo se 
formula y actúa en 
coherencia con los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), que 
son objetivos y 
responsabilidad 
universal ratificada por 
Colombia ante el 
mundo.  
 
Según el Plan su prioridad es 
cuanto al ordenamiento 
ambiental es aplicar la ley y los 
reglamentos en materia 
ambiental. Se priorizan además 
tres programas de  ejecución en 
materia ambiental:  
- Programa 13. Agua Para La 
Prosperidad: La atención a la 
cobertura y calidad de los 
servicios públicos domiciliarios 
son asuntos prioritarios para el 
desarrollo del municipio.    
 
- Programa 16. Medio 
Ambiente para el desarrollo: 
Este programa está dirigido al 
desarrollo del sentido de 
pertenencia de la ciudadanía en 
la medida en que se opte como 
misión aprehender, compartir, 
construir y cuidar el medio 
ambiente.  
 
- Programa 17. Unidos en la 
gestión del riesgo y el cambio 
climático: La Gestión de 
Riesgos y el Cambio Climático 
es un enfoque estructurado para 
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manejar la incertidumbre 
relativa a una amenaza, a través 
de una secuencia de actividades 
humanas que incluyen 
evaluación de riesgo, 
estrategias de desarrollo para 
manejarlo y mitigación del 
riesgo  utilizando recursos 
gerenciales. 
 
 
 
 
 
Plan de Gestión 
Ambiental Regional 
PGAR 2008 – 2019. 
Risaralda bosque 
modelo para el 
mundo 
Para el año 2019 
Risaralda será un 
territorio competitivo, 
con integridad 
ecológica e identidad 
cultural, que genera 
bienestar y riqueza a 
partir de la producción 
de bienes y servicios 
ambientales” 
El PGAR al 2019 se 
habrá desarrollado en un 
marco de respeto por lo 
cultural, bajo el 
entendido de que sólo 
fortaleciendo la 
identidad de la sociedad 
Risaraldense y de sus 
diferentes grupos y 
manifestaciones, es 
posible posicionarse 
frente al mundo como 
un territorio y un 
producto único 
 
 
El proceso 
metodológico de 
revisión del PGAR parte 
de la revisión de los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, Visión 
Colombia 2019 
Segundo centenario, y 
los documentos del 
MAVDT orientadores 
de la Gestión ambiental 
y que forman parte de 
las Políticas o 
Lineamientos de 
Política Nacionales, que 
determinan formas de 
actuación específicas 
para la Gestión 
Ambiental y que se 
convierten en elementos 
complementarios y 
orientadores del PGAR. 
Por otra parte, los 
recientes y continuos 
desarrollos resultantes 
del proceso de 
consolidación de la 
Ecorregión del Eje 
Cafetero; la formulación 
de las Agendas 
Ambientales 
Municipales 
conjuntamente por las 
Alcaldías y la 
CARDER; la adopción 
formal de los Sistemas 
de Gestión Ambiental 
SIGAM de varios 
municipios; la 
elaboración de 
Referentes Ambientales 
y los procesos de 
revisión de los POTs 
 
 
 
Se promueve la incorporación 
los referentes ambientales en 
las revisiones de los Planes de 
Ordenamiento territorial. Sin 
embargo, dichos determinantes 
deben ajustarse a los 
lineamientos nacionales y a las 
directrices del PGAR ajustado 
al 2019. 
 
El PGAR es un instrumento que 
ha sido adoptado por el 
departamento como la política 
pública ambiental de Risaralda. 
Existe un directorio para 
ejecutar la estrategia Risaralda 
un bosque modelo para el 
mundo, conformado por 
CARDER, el CIEBREG la 
Gobernación de Risaralda y el 
Comité de Cafetero.  
 
 
 
 
 
 
Plan Integral de 
desarrollo 
Metropolitano 2012 - 
2032 
 
“Para el año 2032 el 
AMCO y la región de 
interinfluencia, será un 
territorio integrado, 
fundamentado en el 
desarrollo endógeno y 
sustentable, en un 
proceso regional de 
transformación 
económica y productiva, 
 
El PIDM es un 
instrumento de gestión 
que se formuló y adoptó 
con el propósito de 
permitir la modelación 
sistémica y la 
viabilización de las 
acciones público 
privadas sobre una 
visión común 
 
Se presenta una 
interesante metodología 
de desarrollo basada en 
la estructura 
metodológica general 
que determina la 
Proyectación 
Ambiental. La 
propuesta se concibe a 
partir de la 
 
En cuanto  a la perspectiva del 
ordenamiento ambiental el 
PIDM cuenta con algunos 
Lineamientos Ambientales 
Regionales para el ámbito 
regional en lo relacionado con 
las siguientes variables:  
 
• Cambio Climático  
• Áreas Protegidas  
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teniendo como fin 
superior el desarrollo 
humano como garante 
de una mejor calidad de 
vida.” 
 
estratégica concertada 
para promover el 
desarrollo en el 
territorio de la 
jurisdicción 
metropolitana del 
AMCO32.  Se convirtió 
el PIDM en la carta de 
navegación de la 
institucionalidad 
metropolitana y cuyas 
directrices se espera 
sean asumidas como el 
referente principal de la 
planificación de los 
entes territoriales 
pertenecientes al 
AMCO; es la 
programación y la 
coordinación del 
desarrollo en el 
conjunto de los 
municipios integrados y 
la racional prestación de 
los servicios públicos.  
 
 
morfogénesis (que 
contempla la Ecoforma, 
Socioforma, Ambiforma 
y Forma-gestión) como 
forma que permite la 
definición de la 
estructura visional y los 
hechos metropolitanos y 
regionales. De los 
hechos metropolitanos y 
regionales se derivan las 
directrices de 
ordenamiento territorial 
y los proyectos de 
desarrollo. 
 
• Minería  
• Recurso Hídrico 
Además se contemplan 
Directrices Ambientales , que 
principalmente lo que buscan es 
que los municipios del 
departamento de Risaralda 
adopten las determinantes 
ambientales para el 
ordenamiento territorial que 
dispone la Corporación 
Autónoma Regional de 
Risaralda CARDER y que 
sirven como insumo para los 
procesos de revisión  de los 
POT. 
 
 
 
 
 
 
CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL 
RISARALDA -  
CARDER - 
RESOLUCIÓN 1796 
DEL 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2009 -Determinantes 
ambientales para la 
revisión y ajuste de 
los Planes de 
Ordenamiento 
Territorial de los 
municipios del 
departamento de 
Risaralda, 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Los determinantes 
ambientales, se 
constituyen en un 
avance en la 
construcción del 
conocimiento sobre el 
tema del ordenamiento 
territorial, dentro de las 
cuales se encuentran las 
relacionadas con la 
conservación y 
protección del medio 
ambiente, los recursos 
naturales y la 
prevención de amenazas 
y riesgos y su 
articulación con el 
ordenamiento 
ambiental, lo cual 
significa que seguirá 
siendo retroalimentado 
y actualizado por 
nuevas consideraciones 
y desarrollos 
normativos que se 
generen. 
 
En el año 2003 se 
elaboraron los 
Referentes ambientales 
generales para la 
revisión de los Planes 
de Ordenamiento 
Territorial de los 
Municipios del 
Departamento de 
Risaralda  y unos 
Referentes 
Subregionales de 
Ordenamiento para los 
Municipios de Pereira, 
Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal  y la 
Virginia; en razón a la 
importancia de 
reconocer y articular 
procesos subregionales 
en materia ambiental, 
que permitan superar 
conjuntamente los 
mayores conflictos 
socio-ambientales que 
se representan en el 
departamento y que 
tienen expresión en este 
conglomerado de 
ciudades.                                          
 
 
 
Según el artículo 10 de la Ley 
388 de 1997, define que los 
determinantes de  los planes de 
ordenamiento territorial se 
constituyen en normas de 
superior jerarquía que deben ser 
tenidas en cuenta por los 
Municipios en la elaboración y 
adopción de sus planes de 
ordenamiento territorial, dentro 
de las cuales se encuentran las 
relacionadas con la 
conservación y protección del 
medio ambiente, los recursos 
naturales y la prevención de 
amenazas y riesgos. 
 
 
La Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 
CARDER,  con el fin de 
brindar los insumos necesarios 
para el manejo de las temáticas 
ambientales en los procesos de 
ordenamiento de los diferentes 
municipios del Departamento, 
en septiembre del año  2009, 
aprobó los Determinantes 
ambientales, que deben ser 
tomados en cuenta por los 
Municipios en la elaboración y 
adopción de sus planes de 
ordenamiento territorial 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
32Área Metropolitana del Centro Occidente 
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REFERENTES DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN LA REGIÓN 
 
DOCUMENTO VISION ANALISIS INSUMOS TEMA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Estratégico 
para el Municipio de 
la Virginia 2012 – 
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así como lo establece la 
visión del municipio, La 
Virginia es pues un 
Territorio que requiere 
de una dinámica de 
Gobernabilidad y 
Gobernanza efectiva; la 
cual debe ser construida 
por todos los actores 
que participan de su 
desarrollo, y es por esto 
que el Plan Estratégico 
se construyó 
precisamente para que 
los actores territoriales 
desde cada una de las 
dimensiones y escalas 
de planificación 
orientaran el desarrollo 
del Municipio hacia los 
próximos 12 años. 
 
 
La construcción 
conjunta de un Plan 
Estratégico para el 
Municipio de la 
Virginia surge como 
una iniciativa tanto 
Metropolitana como de 
la Administración 
Departamental, con el 
fin de fortalecer y 
potencializar las 
dinámicas no solo 
locales sino 
Metropolitanas y 
Regionales; esto ligado 
a los procesos que desde 
el Área Metropolitana 
se han venido 
adelantando tales como 
la revisión del Plan 
Integral de Desarrollo 
Metropolitano, el 
Comité de Integración 
Regional, la Revisión de 
los Planes de 
Ordenamiento 
Territorial, los cambios 
en los planes de 
Gobierno traducidos en 
políticas como los 
Planes de Desarrollo, 
entre otros ejercicios 
conjuntos que se 
entretejen en la 
planificación del 
territorio del Centro 
Occidente Colombiano.  
 
 
 
Dicho Plan permitió 
concretar un ejercicio 
conjunto de 
planificación territorial 
que permitiera rescatar 
las potencialidades 
territoriales y convertir 
las debilidades 
existentes en 
oportunidades para su 
adecuado desarrollo, por 
lo cual  propone una 
serie de lineamientos 
(Planes, programas o 
proyectos) encaminados 
a la consecución de una 
plataforma que permita 
articular y orientar la 
dinámica de desarrollo 
del Municipio, 
pudiéndose aplicar su 
contenido desde 
herramientas de 
planificación como el 
Plan de Desarrollo y el 
Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial y su 
articulación con el 
ordenamiento 
ambiental. 
 
 
Con relación al tema de 
sensibilidad ambiental y cultura 
ambiental, se convierte en un 
determinante prioritario dentro 
de la gestión ambiental del 
municipio, que debe ser 
apoyada desde 
institucionalidad, la sociedad 
civil, Administración 
Municipal, incluso el sector 
empresarial dentro de su 
responsabilidad ambiental. 
 
 
En cuento a los procesos de 
educación ambiental es 
inminente contribuir desde 
todos sus ámbitos de una forma 
coherente y estructurada para 
generar el impacto que se 
requiere y de forma articulada 
con la investigación ambiental, 
la apropiación y fomento para 
el uso de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones –TIC. Además 
de las diferentes expresiones 
artísticas que sensibilicen a la 
población de la importancia de 
la protección y conservación 
del entorno.  
 
Finalmente los ríos Risaralda y 
Cauca se constituyen como eje 
articulador de diversos 
elementos que dinamizan el 
municipio y corresponde 
igualmente a un elemento 
cultural valioso que debe ser 
rescatado; a la vez que es 
indiscutible el tema del 
calentamiento global por su 
pertinencia regional y local, 
donde deben tomarse de manera 
contundente alternativas que 
cooperen con estrategias para la 
mitigación y adaptación de 
cambio climático.(Area 
Metropolitana, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2019 la 
Ecorregión Eje 
Cafetero será un 
territorio integrado 
política, social y 
económicamente, 
arraigado en sus 
culturas, socialmente 
equitativo, diversificado 
 
La Agenda para el 
Desarrollo Sostenible de 
la Ecorregión Eje 
Cafetero, en la 
perspectiva de 
consolidar una 
propuesta de documento 
CONPES está 
estructurada por ocho 
 
La Visión del Eje 
Cafetero al 2019 ha sido 
definida y estructurada 
por los actores 
regionales con 
fundamento en 4 
atributos esenciales: 
Gobernabilidad, 
Desarrollo Económico, 
 
Líneas estratégicas de la agenda 
en ejecución y con incidencia 
local en la gestión ambiental:  
 
- Reconversión Socio ambiental 
de Sistemas Productivos 
Rurales  
 
- Producción más limpia 
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Agenda para el 
desarrollo sostenible 
de la Ecorregión Eje 
Cafetero – Colombia 
2007-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en su producción, 
ambientalmente 
sostenible y competitivo, 
donde se garantiza la 
paz y la seguridad 
ciudadana, planificado 
con base en sus 
potencialidades 
territoriales y valores 
ambientales, hábil en la 
concertación de 
prioridades regionales y 
efectivo en su 
realización, 
ambientalmente 
protegido, biodiverso y 
con una sólida 
infraestructura para la 
conectividad regional. 
 
dimensiones 
subdivididas en sus 
respectivas líneas, 
programas, proyectos, 
metas e instituciones 
competentes.  
 
 
En lo que respecta a su 
estrategia frente a la 
Planeación ambiental, 
se define que “la gestión 
para el desarrollo 
sostenible regional debe 
conducir, entre otras, al 
incremento de la 
capacidad de 
autorregulación de los 
ecosistemas; la 
protección de la 
biodiversidad; 
disminución de los 
conflictos de uso del 
suelo y la reducción 
significativa en el uso 
de plaguicidas y 
fertilizantes químicos 
contaminantes.  
 
 
Equidad Social y 
Competitividad, 
Ambiente Protegido, 
Cultura, Identidad y 
Pertenencia 
 
Gestión del hábitat y desarrollo 
humano sostenible. 
 
- Manejo Integral del Agua 
 
- Protección, conservación y 
restauración de la 
biodiversidad. 
 
- Planificación y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio  
 
- Conectividad Regional  
 
Según la agenda la Ecorregión, 
deberá hacer un uso sostenible 
de los recursos naturales y 
acertada valoración de los 
bienes y servicios ambientales 
,asegurando el recurso hídrico 
en cantidad y calidad, 
conservando su biodiversidad 
mediante un sistema regional de 
áreas protegidas eficaz y 
sistemas de producción 
amigables con la naturaleza, 
diseñando infraestructuras que 
reconocen y se adaptan a las 
restricciones ambientales en los 
procesos de ocupación y 
desarrollo territorial, con 
capacidad para la prevención y 
atención de desastres. 
 
 
Desde la dimensión ambiental 
este referente de Planeación es 
de los procesos de mayor 
interés temático para el 
desarrollo de la gestión 
ambiental regional y 
subregional,  con especial 
atención en el manejo integral 
del agua,  biodiversidad y el 
uso y ocupación del suelo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejes motores para la 
transformación  
sustentable de La 
 
“La Virginia, será en el 
2049 una Ciudad Nodo 
Logístico con una 
economía sustentable, 
donde los procesos 
productivos, 
industriales y de 
servicios, se 
promoverán de forma 
equitativa y priorizada, 
en el marco de las 
oportunidades y 
ventajas pero también 
de las limitantes que 
 
Esta visión da muestra 
que el desarrollo de La 
Virginia en el marco de 
un proceso sustentable 
de transformación 
territorial y en función 
de la visión de ciudad-
puerto, generaría 
suficientes sinergias 
como para convertirse 
en uno de los 
municipios más 
prósperos en el 
desarrollo regional, 
 
El proyecto La Virginia: 
Ciudad-Puerto" presenta 
un enfoque 
metodológico dinámico 
y de diferentes tipos de 
fuentes; en este sentido 
el autor abordó el 
enfoque de la 
Investigación Holística 
propuesta por 
Jacqueline Hurtado de 
Barrera. 
 
 
 
Presenta un enfoque 
participativo en la dinámica 
Ambiental, ya que presenta 
unos lineamientos y acciones 
estratégicas que deberán ser 
promovidos y  gestionados por 
todos los actores involucrados 
en este proceso. El lineamiento 
principal es la “Gestión Integral 
de la Estructura Ecológica”; 
esta es una estrategia 
fundamental que deberá ser 
abordada de forma continua 
durante todo el proceso de 
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Virginia, en relación 
con el proyecto “La 
Virginia: Ciudad-
Puerto" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
impone el territorio, 
buscando siempre la 
concurrencia con las 
dinámicas regionales y 
desarrollando sus 
capacidades, humanas y 
administrativas, desde 
lo local y para el 
desarrollo regional. 
Será de reconocido 
prestigio y referente de 
gestión territorial 
eficiente, convirtiéndose 
en un escenario de 
suma Importancia para 
el desarrollo de la 
región, actuando 
interinstitucional, 
intercultural e 
intersectorialmente.” 
 
 
 
 
 
aunque particularmente 
del occidente de 
Risaralda. 
 
En el marco del 
paradigma holístico,  en 
relación con el nivel y 
tipo de alcance final, 
Diseñar Estrategias, esta 
investigación está 
ubicada en el tipo u 
holotipo de 
Investigación 
denominado 
Investigación 
Proyectiva, que 
corresponde al nivel 
comprensivo del 
paradigma holístico, el 
cual está precedido por 
los niveles, aprehensivo 
y perceptual. 
 
De otra parte, y dado el 
carácter prospectivo de 
la investigación, se 
utilizó como enfoque 
metodológico 
complementario la 
Proyectación 
Ambiental, propuesta en 
el libro “Proyectar la 
Sustentabilidad” (Pesci, 
Pérez, & Pesci, 2007), y 
la cual está compuesta 
por once componentes. 
Adicionalmente y como 
enfoque metodológico 
de apoyo, se utilizó la 
Metodología de 
Sistemas Blandos (SSM 
por sus siglas en inglés) 
propuesta por Peter 
Checkland. 
 
transformación territorial, toda 
vez que en el territorio que 
ocupa La Virginia existen 
atributos ecológicos y 
ecosistémicos que deben ser 
gestionados y manejados de 
forma estratégica, no sólo con 
el fin de conservar, por 
ejemplo, el bosque seco 
tropical, ecosistema altamente 
frágil y amenazado a escala 
regional y nacional, sino 
también con el fin de prevenir y 
minimizar al máximo la 
posibilidad de ocurrencia de 
desastres producto del cambio y 
la variabilidad climática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visión Risaralda 
2032 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se precisaron 5 
escenarios de futuro:                                            
1. Con paso seguro 
llegamos Risaralda al 
2017                                                                                                                                                                                       
2. “Dachi joma” - todos 
juntos                                                                      
3. Risaralda modelo de 
desarrollo. Risaralda al 
2023                              
4. Risaralda futuro 
posible. Risaralda al 
2032                                                
5. Risaralda para el 
mundo.                                                                               
El escenario 
seleccionado para este 
referente de 
planificación fue el 4. 
Risaralda futuro posible. 
Risaralda al 2032: 
Risaralda pertenece a 
una región 
administrativa y de 
planificación que la 
conforman los 
departamentos de 
Risaralda, Caldas, 
Quindío, Valle y Chocó, 
 
La construcción social 
del futuro de Risaralda 
al 2032 es el proceso 
que permitió recoger y 
revitalizar las ideas 
fuerza que continúan 
vigentes, impulsadas de 
ejercicios anteriores y 
motivó la introducción 
de rupturas acordes a las 
opciones de futuro. A 
diferencia de los otros 
procesos, Risaralda 
2032 hizo un mayor 
énfasis en la
participación ciudadana, 
utilizó las herramientas 
metodológicas de la 
prospectiva francesa, lo 
articuló al modelo de 
ocupación del territorio 
y se soporta en un plan 
de gestión. 
 
 
 
 
 
La metodología 
utilizada se fundamenta 
en la escuela 
voluntarista francesa de 
la prospectiva, que se
caracteriza por la 
utilización de una serie 
de herramientas 
aplicadas en las 
diferentes fases del 
proceso que van desde 
el diagnóstico 
estratégico territorial, 
pasando por la 
identificación y 
descripción de los 
factores de cambio y las 
variables que describen 
el sistema territorial, la 
selección de las 
variables estratégicas 
que tiene la capacidad 
de transformar el 
sistema, la descripción 
de los futuros posibles, 
la determinación del 
futuro apuesta y la 
formulación de los 
lineamientos 
 
Su enfoque hacia el 
Ordenamiento Ambiental tuvo 
como objetivo central el de 
definir la problemática en 
función de la situación actual de
la oferta ambiental y la 
demanda social, en términos de 
los procesos más dinámicos y 
las principales tensiones 
generadas con respecto al 
balance entre ellos.  
 
 
Este abordaje se realizó en 
función de un modelo 
conceptual, el modelo define 
como elemento central la 
provisión de Bienes y Servicios 
Ecosistémicos 11 o 
Ambientales (BSA); en ese 
contexto se analizan las 
relaciones entre la oferta, de la 
que son principales proveedores 
los ecosistemas naturales y la 
demanda social de los mismos, 
en gran medida generada desde 
los agroecosistemas y 
fundamentalmente desde los 
ecosistemas más artificializados 
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con capacidad de 
planificar y gestionar el 
desarrollo de la región y 
con 30 iniciativas 
regionales en curso. En 
dicho contexto, la gente 
en Risaralda tiene 
capacidades y 
oportunidades para 
participar de manera 
responsable en la vida 
social y productiva en 
armonía con los 
recursos naturales. 
Incluye un compromiso 
real con el empleo de 
calidad y promueve el 
talento local. La 
multietnicidades un 
valor incluyente de la 
identidad risaraldense 
reconocido por el 70% 
de la población y con 
posibilidades de 
participar 
equitativamente en los 
espacios de dirección y 
gobierno. 
estratégicos, hasta llegar 
a la implementación de 
un plan vigía que 
posibilitaría los ajustes 
al proceso prospectivo 
en los años siguientes. 
 
como los urbanos e industriales.  
 
 
El análisis se concentró en la 
situación de los ecosistemas 
naturales, el índice de escasez 
del agua, los conflictos de uso 
del suelo, y el riesgo frente a 
desastres naturales (resultante 
en términos generales de la 
interacción entre fuerzas 
naturales de origen geológico o 
climático, de la capacidad 
regulatoria de los ecosistemas y 
de la situación ―localización y 
condiciones― de un grupo 
social determinado) ya que se 
consideró que estas variables 
recogen y sintetizan los 
elementos más relevantes de la 
problemática ambiental 
risaraldense. 
 
Fuente: elaboración propia, basado en los documentos anteriormente citados 
 
9.1 Síntesis general de los antecedentes de planificación para el municipio de La 
Virginia 
 
 
Fue posible sintetizar que en  varios de los ejercicios de planificación, como Visión 
Risaralda2032, y Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2012-2032,buscan en 
general la construcción social del futuro de Risaralda,  impulsados de ejercicios 
anteriores que fueron la base del pasado, presente y atribuciones de planificación futura.  
 
Algunos se fundamentaron en acuerdos de voluntades y en las contribuciones de la 
sociedad civil, por tanto el proceso de planificación atiende a los deseos de su población 
y a la inclusión de todos los sectores. 
 
En general cada ejercicio de planificación proyectual está orientado a una población y 
un territorio especifico, su nivel de aproximación depende si se trata de la planeación de 
un municipio o una región; para este trabajo en especial se buscaba el acercamiento y 
proceso de consecución y ordenamiento ambiental en el municipio de La Virginia.  
 
 
Estos procesos proyectuales se encuentran articulados a escalas de planificación 
menores o mayores, en todos los casos se destaca la integración territorial como hecho 
fundamental para el desarrollo.  
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Como lo indica el PIDM (Area Metropolitana, 2011), los referentes de Planificación 
deberán ser localmente compatibles a la ecoforma (sistemas naturales) y hacia la 
socioforma socialmente deseable (sistemas sociales).  
 
 
Para esta síntesis en particular los procesos proyectuales donde la ecoforma es definitiva 
son los Determinantes ambientales33 de la CARDER y el PGAR 2008 - 201934, en 
ambos su estructura corresponde a determinantes de superior jerarquía para el 
ordenamiento territorial municipal. 
 
 
Los procesos proyectuales donde la socioforma es determinante fueron el  Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial Municipio de La Virginia-Risaralda. Proyecto Acuerdo 
2003-2015, Plan de Desarrollo  "Unidos por el desarrollo 2012 - 2015" y Plan Integral 
de desarrollo Metropolitano 2012 – 2032. 
 
 
En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de La Virginia-Risaralda. 
Proyecto Acuerdo 2003-2015,  se identifica una imagen objetivo hacia la cual se visiona 
este municipio  en la proyección de doce años, en general como en cualquier POT se 
observa que los planteamientos sobre el modelo de ocupación territorial persigue 
objetivos genéricos como por ejemplo la función social y ecológica de la propiedad, la 
prevalencia de interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las 
cargas. Este ejercicio integra las particularidades y potencialidades para el 
fortalecimiento económico, social y ambiental del Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
33
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RISARALDA -  CARDER - RESOLUCIÓN 1796 DEL 14 
DE SEPTIEMBRE DE 2009 -Determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios del departamento de Risaralda, 2008  
 
 
34
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER Plan de Gestión Ambiental Regional 
PGAR 2008 – 2019. Risaralda bosque modelo para el mundo. 
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10. SINTETIZAR EN PERSPECTIVA LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL 
PBOT DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA (RISARALDA) CON LA 
NORMATIVIDAD E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo, se realizará según lo  planteado una investigación de 
tipo “Analítica” y “Comparativa”.35Se pretende entonces Analizar, Sintetizar, 
Comparar y finalmente Diseñar el objeto de investigación. 
 
En el desarrollo del objetivo pasado se sintetizó la visión de los diferentes referentes y 
determinantes de planeación ambiental municipal y regional frente a lo propuesto al 
PBOT del municipio de la Virginia, por tanto en este segundo objetivo no se pretende 
duplicar esta información, se realizará una exploración sobre la subregionalización del 
departamento de Risaralda, en cuanto a la clasificación del municipio de la Virginia en 
la subregión 1; además que el municipio pertenece a un área Metropolitana, y debe 
tomar como determinante el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano PIDM, que 
respalda las normas, contenidos, directrices y orientaciones que debe observar el 
desarrollo rural urbano - regional en el Área Metropolitana Centro Occidente y la 
Región de Integración Territorial 
 
 
10.1 La subregionalización: un referente elemental para la gestión ambiental en el 
territorio 
 
El proceso de Subregionalización nace como iniciativa de la legislación colombiana, es 
desde la Ley 99 de 1993 donde se define un esquema de Gestión Ambiental y el Plan 
Nacional de Desarrollo “El Salto Social” 36 reconoció que la planificación ambiental del 
territorio es la acción instrumental estratégica para avanzar en la promoción del 
Desarrollo Humano Sostenible.  
Desde el año 1985 la Corporación Autónoma Regional del Risaralda venía estudiando e 
identificando la subregionalización del departamento de Risaralda, pero es en el año 
1995 cuando se forjaron esfuerzos y se logro dar un paso hacia la planificación 
ambiental del departamento.  
Se identificaron 3 Subregiones, que se diferencian entre sí por sus características 
biofísicas (geología, suelos, clima, vegetación), económicas y socioculturales.  
                                            
35Tipos de Investigaciones tomadas del libro de Jacqueline Hurtado de Barrera. Metodología de la 
Investigación  Holística. Caracas -  Venezuela. 2000 
 
36Presidencia de la República. Presidente Ernesto Samper Pizano. Plan Nacional de Desarrollo “El Salto 
Social”. 1994 – 1998.  
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Presentado en su interior grandes similitudes en estos mismos aspectos. Inicialmente se 
identifican dos regiones en territorio risaraldense definidas por dos grandes cuencas. La 
cuenca del Río Cauca a la cual pertenece el sector oriental del departamento  y la cuenca 
de San Juan a la cual pertenece el Occidente del mismo separados ambos sectores por la 
cordillera occidental37 
Por tanto uno de los criterios socio–territoriales de mayor importancia para la 
subregionalización del departamento de Risaralda fue el área que comprende la cuenca 
del rio Cauca (vertiente occidental y oriental), ya que involucra más del 70% de su área 
de influencia y la cuenca del río San Juan que representa el 30% restante del área 
departamental 
Estas Subregiones constituyen el marco orientador para espacializar y priorizar la 
gestión ambiental de acuerdo con las características, necesidades y problemáticas de 
cada una. 
Estas son: 
La Subregión 1: Corresponde a la Vertiente Oriental del río Cauca, en la que se 
localizan los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y Marsella. Tiene como 
principales referente hidrográficos a las cuencas de los ríos Otún y Consota.  
 
La Subregión 2: Corresponde a la Vertiente Occidental del río Cauca, en la que se 
localizan los municipios de LA VIRGINIA, Apía, Santuario, Balboa, La Celia, 
Guática, Belén de Umbría y Quinchía. Su principal referente hidrográfico es la cuenca 
del río Risaralda. 
 
La Subregión 3: Corresponde a la Vertiente del Pacífico Risaraldense, en la que se 
localizan los municipios de Mistrató y Pueblo Rico. Su principal referente hidrográfico 
es la cuenca del río San Juan. 
Se buscó además una unidad de análisis que evidenciara el aspecto más relevante de 
cada subregión y que permitiera distinguirla de las demás. La idea es que cada 
subregión tuviera un problema central suficientemente general e importante para 
oriental el diagnóstico y la formulación de propuesta. 
Además se involucraron criterios biofísicos y socioeconómicos para definir las 
subregiones, por tanto la subregión I (vertiente oriental del río Cauca) gira en torno a los 
procesos de urbanización – conurbación de Pereira – Dosquebradas, lo cual genera un 
efecto polarizador del desarrollo de los municipios vecinos. 
Las características de la subregión II (Vertiente occidental  del río cauca), están más 
ligados a la dinámica del sector agrícola y pecuario, y no tan ligados al efecto 
polarizador de la ciudad de Pereira. Su actividad económica de carácter agropecuario 
                                            
37Corporación Autónoma Regional del Risaralda. Planificación ambiental del territorio. Revista 60 días. 
1995. Pereira - Risaralda 
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radica en la actividad cafetera con la cual se relaciona su principal problemática 
ambiental. 
Para el caso del municipio de La Virginia ubicado en subregión II, el problema principal 
está ligado a la dinámica de los sistemas ganaderos y la  agricultura representado en la 
actividad cafetera; sin embargo cuestiono que el municipio en estudio no debería estar 
en esta categoría y se debería analizar otro tipo de factores, ya que su economía agrícola 
se basa en sistemas productivos como la comercialización de frutas ácidas, plátano, 
actividades agroindustriales como el procesamiento de la caña de azúcar con el Ingenio 
Risaralda, además de servicios derivados de este proceso, como el transporte, el corte y 
el alce de este producto; el 80% y la pesca en las aguas del río Cauca, y un factor 
fundamental para el desarrollo de la región como la explotación de material de río. 
 
Finalmente la subregión III (vertiente San Juan) está más relacionada a estrategias de 
supervivencia de grupos poblacionales, cuya actividad amenaza a unas de las zonas más 
biodiversas, el chocó Biogeográfico. 
 
Mapa 2. Subregionalización departamento de Risaralda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Subregiones de Risaralda, CARDER 2000 
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10.2  Modelo de ocupación de los municipios que integran el Comité de integración 
territorial38 
 
Para el Área Metropolitana Centro Occidente su quehacer ha sido la de mantener y 
mejorar el proceso de desarrollo integral del territorio que la conforma y su área de 
influencia, por lo cual con el apoyo del Ministerio de Vivienda, consideraron renovar 
los procesos de planificación local para promover un desarrollo integral y participativo 
de los municipios que integran el Comité de Integración Territorial CIT, los cuales 
contemplan una visión y misión a corto, mediano y largo plazo del territorio, algunas 
veces compartida con otros territorios a través de su integración por medio de 
asentamientos y relaciones funcionales.  
 
 
Como base fundamental a nivel teórico se tuvo el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano PIDM, que respalda las normas, contenidos, directrices y orientaciones 
que debe observar el desarrollo rural urbano - regional en el concierto del Área 
Metropolitana Centro Occidente y la Región de Integración Territorial que constituyen 
los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Marsella, 
Balboa, Cartago, Alcalá, Ulloa y Viterbo.  
 
 
Imagen 1. Metodología de trabajo para la construcción del modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modelo de Ocupación del Territorio MOT Municipios CIT. AMCO, 2013 
                                            
38 El modelo desarrollado por el Área metropolitana del centro Occidente en el mes de enero de 2013, 
definió directrices y lineamientos de ordenamiento territorial, que permitieran orientar los procesos de 
revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios que conforman el CIT. s 
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 La propuesta de modelo de ocupación del territorio CIT, está estructurada 
en cuatro documentos. 
 
 
 El primer documento contiene la “Síntesis del Diagnóstico integral” territorial, 
haciendo una descripción y caracterización del territorio y analizando los 
procesos de ordenamiento territorial adelantados en la región, especialmente en 
los municipios que hacen parte del CIT, analizando las dinámicas socio 
económicas, de producción y socioculturales. 
 
 El segundo documento presenta la propuesta de estructuración del Modelo de 
Ocupación para el territorio de los municipios que conforman el CIT. Esta 
propuesta de modelo de ocupación debe servir de insumo para las futuras 
revisiones y ajustes de los PBOT en el 2013. 
 
 El tercer documento contiene el análisis de las directrices y lineamientos de 
ordenamiento territorial de las distintas instancias de planeación y control, como 
marco para su revisión y ajuste de los PBOT de los municipios del CIT. 
 
 El cuarto documento, contiene un comparativo de los Proyectos estructurantes 
y las propuestas de instrumentos de gestión para la implementación del Modelo 
 
 
Imagen 2. Modelo deseado municipios CIT 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2. Modelo deseado municipios CIT 
 
 
Este escenario supone que el desarrollo puede distribuirse en varios puntos estratégicos 
de toda el área de los tres departamentos, a través de una red de ciudades compactas y 
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relativamente autónomas. La idea de red clarifica el alcance del escenario 
desconcentrado y busca avanzar en el proceso de lograr un territorio equilibrado. En la 
hipótesis de futuro formulada durante el ejercicio de prospectiva de la región área 
metropolitana y municipios CIT, se estableció el objetivo de lograr una distribución 
equilibrada en el territorio de la región de su población y las actividades económicas. 
 
 
Imagen 3. Zonificación ambiental propuesta municipio de La Virginia – Risaralda 
 
Fuente: Modelo de Ocupación del Territorio MOT Municipios CIT. AMCO, 2013 
 
 
En el caso del municipio de la Virginia es necesario resaltar que la zona urbana del 
municipio se encuentra rodeada de áreas para la producción agropecuaria y de 
explotación de recursos naturales, lo que es un verdadero obstáculo frente al tema de 
vivienda nueva ya sea de interés social o prioritario. Solo queda el recurso tierra de las 
tres zonas de expansión urbana hoy vigentes, lo que frente a esta problemática no queda 
otra opción que restringir el uso de nuevas viviendas en otros sitios del municipio.  
 
Sin embargo el modelo propuesto depende de entre otros factores de los siguientes: El 
modelo local del municipio tiene unas zonas de expansión que supera las necesidades de 
suelo para vivienda hasta el año 2020 y corredores suburbanos sin ocupación actual, que 
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al aplicarles las zonas de retiro de vías de carácter nacional y la densidad reglamentada 
por la autoridad ambiental no tiene posibilidad de desarrollo futuro.  
 
Este municipio comparte con Cartago, el privilegio de tener el río Cauca como elemento 
natural estructural, él con el Risaralda tejen las condiciones de amenaza y de desastre 
afrontados en el pasado cercano, por ello el sistema ambiental del PBOT es una de las 
condicionantes claves del desarrollo local y es el más importante motivo de revisión del 
Plan.  
 
 
El área natural del Guásimo, por su magnitud y características ecosistémicas es un área 
importante para el MOT y una nueva condición de ordenamiento para PBOT.  
La troncal de occidente y su nueva visión con proyecto de Autopistas de la Prosperidad, 
exige al PBOT unas condiciones diferentes en sentido de fajas de reserva para esta 
infraestructura, normativa que debe ser ampliamente reglamentada en el Plan. El 
Parador náutico debe recobrarse e incluirlo dentro de la estructura de espacio público 
del municipio que potencialice el proyecto del Malecón Turístico.  
 
 
Por último el uso del suelo actual es un diagnóstico de la utilización del territorio rural, 
incluidos los suelos de protección y la categoría suburbana. Esto se corrobora en un 
trabajo que adelantó la Corporación Autónoma y que concluyó que el municipio 
presentaba en aproximadamente el 80% un conflicto de uso moderado y que era severo 
en el uso del humedal Balsillas. 
 
 
 
 Hechos metropolitanos identificados por el AMCO como definitivos en la 
integralidad y armonización para el desarrollo regional. 
 
A continuación se resumen los Hechos Metropolitanos que se constituyeron en las 
directrices en lo relacionado directamente a la Dimensión Ambiental: 
 
 
 Ciudad y entorno: compactar, desconcentrar, amortiguar y revitalizar en el 
modelo de ocupación del territorio, en relación con el crecimiento urbano frente 
a los valores patrimoniales, entre los cuales se destaca el constituido por el 
sistema natural y la producción de servicios ecosistémicos; compactar los 
núcleos urbanos dentro de una estrategia de “crecer hacia adentro”. 
 
 
 Abastecimiento y vertimiento de agua: El recurso hídrico es un 
acontecimiento que afecta simultánea y esencialmente a por los menos dos (2) 
de los municipios integrados en el AMCO toda vez que la Región de 
Interinfluencia - AMCO se plantea como un territorio que surte de agua para el 
consumo humano principalmente y sirve como generador de vertimientos de 
aguas residuales. 
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 Producción y manejo de Residuos sólidos: El ciclo de vida de los productos 
desde su generación hasta su disposición final hace parte fundamental del 
volumen de materia manipulada durante el desarrollo de las dinámicas de las 
actividades socioeconómicas del territorio. 
 
 
 Riesgo y cambio climático: Se trata de la actuación interinstitucional, en la cual 
participa el AMCO, para la gestión integral del riesgo mediante la 
implementación de estrategias, mecanismos y acciones tendientes a la 
prevención frente a la generación y a la presencia de situaciones de riesgo 
natural, socio natural y antrópico tecnológico, la atención ante la ocurrencia de 
eventos catastróficos, 
 
10.3 Proyecto de Acuerdo Plan Integral de desarrollo Metropolitano 2012 - 2032 
 
Ya que se viene revisando los diferentes determinantes de planificación, es el PIDM uno 
de los más importantes, ya que dentro de su área de gestión se tiene al municipio de La 
Virginia integrado a todas las acciones público – privadas, que se adelante desde el 
AMCO, y del apoyo además del resto de municipios de la Jurisdicción metropolitana39.   
 
Se aclara que el PIDM40 es un instrumento de gestión que permite la modelación 
sistémica y la viabilización de las acciones, sobre una visión estratégica concertada y de 
compromiso común, promueven el desarrollo en el territorio de la jurisdicción 
metropolitana; es un pacto social entre la comunidad y el estado. El PIDM es el camino 
para lograr la institucionalidad metropolitana en el AMCO; es decir, de los actores 
organizados en los municipios de La Virginia, Dosquebradas y Pereira, incluyendo la 
propia entidad metropolitana 
 
 
Para la dimensión ambiental desde el Área Metropolitana se han seleccionado procesos 
de interés temático para el desarrollo de la gestión ambiental regional y subregional, 
como son la Agenda para el desarrollo sostenible de la Eco región Eje Cafetero, el Plan 
de Gestión Ambiental Regional PGAR y los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas 
 
 
                                            
39 Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2012-2032. Y Plan de Armonización del Desarrollo 
Regional: El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y el Plan de Armonización del Desarrollo 
Regional son los procesos más recientes en materia de planificación e integración territorial, cuyos 
lineamientos y directrices no han sido incorporados a los Planes de Ordenamiento Territorial, siendo 
oportuna su incorporación en los procesos de revisión y ajuste que se adelantan a partir del año 2012.  
 
40Área Metropolitana del Centro Occidente. Proyecto de acuerdo PIDM 2012 – 2032. Plan integral de 
desarrollo metropolitano 2012-2032 “Hacia la sustentabilidad y armonización del desarrollo del AMCO 
en la región de interinfluencia”. 
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Han sido identificados proyectos, algunos con avances de ejecución, que por su 
capacidad de impacto generan sinergias potenciales de dinamizar el desarrollo, los 
cuales no aparecen en el PIDM.  
 
Se indican a continuación proyectos de integración para los municipios de jurisdicción del 
AMCO: 
 
 
10.3.1 Proyectos de desarrollo integral 41 
 
En coherencia con la estrategia denominada ―Comprensión sistémica de la actuación 
del AMCO (superando la comprensión sectorializada o compartimentada de la realidad 
y de la actuación interinstitucional), el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2012 – 
2032 se ejecuta a través de proyectos, actividades y de acciones comprendidos y 
derivados de los ―Proyectos de Desarrollo Integral en los que converge toda la 
Propuesta Proyectual. En los Proyectos de Desarrollo Integral confluye en forma 
coordinada, concurrente y armónica las dimensiones social, económica, físico espacial - 
ambiental, institucional, política, con sus sistemas y atributos; el fortalecimiento 
institucional brinda la plataforma de recursos de diversa índole, requerida para 
realizarlo. 
 
 Proyecto 1. Espacios territoriales para la transformación productiva y la 
competitividad del AMCO y la región de interinfluencia 
 Proyecto 2. Desarrollo y promoción del concepto de seguridad humana e 
inclusión sociocultural 
 Proyecto 3. Desarrollo y promoción institucional 
 
 
10.4 Discusión final del capítulo 2 
 
La subregionalización obedece a una mirada territorial que reconoce las particularidades 
de tres subregiones existentes en Risaralda, además obedece a condiciones homogéneas 
en términos ambientales, sociales y económicos42. Es un ejercicio de planificación que 
ejecutó la autoridad ambiental hace más de  20 años, de los cuales valdría la pena 
analizarlos nuevamente de acuerdo a los cambios y a las dinámicas que han tenido los 
territorios.  
 
Como se conoce La Virginia según criterio de la Autoridad ambiental se encuentra en la 
subregión II, se debería considerar una evaluación acerca de esto, y analizar el hecho 
                                            
41 Ibíd.  
42
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Gobernación de Risaralda.  Risaralda Futuro 
Posible: construcción social Visión Risaralda 2032 
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que el  municipio haga parte del Área Metropolitana del centro Occidente, y según el 
significado, debería encontrarse por criterios similares de evaluación  en la subregión 1 
del departamento. 
 
 
Tomar en cuenta el significado que da La Ley 128 de 1994 sobre las Áreas 
metropolitanas,  refuerza aún más el hecho de poder declarar que el municipio de la 
Virginia debería estar en la Subregión I. según esta ley las Áreas Metropolitanas son 
entidades administrativas formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados 
alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas 
relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y coordinación 
de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requiere una 
administración coordinada y que sus funciones entre otras, son las siguientes: 
 
 Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado 
bajo su jurisdicción.  
 
 Racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de los municipios 
que la integran, y si es el caso, prestar en común alguno de ellos. 3a. Ejecutar 
obras de interés metropolitano. 
 
 
Se dio a conocer el Modelo de Ocupación de los municipios que conforman el Comité 
de Integración Territorial del Área Metropolitana del Centro Occidente, el cual toma 
como base fundamental el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano PIDM, que 
respalda las normas, contenidos, directrices y orientaciones que debe observar el 
desarrollo rural urbano - regional en el  Área Metropolitana Centro Occidente y la 
Región de Integración Territorial que constituyen los municipios de Pereira, 
Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Balboa, Cartago, Alcalá, 
Ulloa y Viterbo.  
 
Durante la vigencia del PIDM se han formulado y desarrollado otros planes, 
fundamentalmente de carácter municipal, que en la mayoría de los casos no han 
establecido el reconocimiento y puntos de relación necesarios para que la ejecución del 
PIDM cumpla sus cometidos; son ellos: Planes de ordenamiento territorial, que al ser 
formulados y adoptados en forma simultánea con el PIDM, no lograron completa 
correspondencia y armonía, los cuales han sido modificados en los casos de La Virginia 
y Pereira; Planes de desarrollo de 3 administraciones en cada municipio  
 
Han sido identificados proyectos, algunos con avances de ejecución, que por su 
capacidad de impacto generan sinergias potenciales de dinamizar el desarrollo, los 
cuales no aparecen en el PIDM. Tales como: Operaciones Urbanas Integrales 
(relacionadas con los conceptos de La Virginia Ciudad puerto,, Integración socio 
Corredor vial transversal, Plan parcial La Virginia Ciudad puerto – Malecón turístico, 
Segunda fase Avenida de La caña, Zona franca Caimalito (en general zonas francas). 
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Uno de los fundamentos del objetivo general del ordenamiento metropolitano es la 
integración con otras regiones., y como lo indica el PIDM los objetivos específicos 
buscan:  
 
- Promover la articulación e integración de Pereira – Dosquebradas y La Virginia 
y la planificación conjunta con los municipios con los cuales existen estrechas 
interrelaciones, como un sistema urbano – regional. 
 
- Integrar la dimensión ambiental regional y local al desarrollo del territorio 
metropolitano. 
 
- Promover el mejoramiento de los sistemas de vías y comunicaciones, que 
permitan la integración urbano rural y urbano – regional.  
 
 
La necesidad de articular las políticas y la gestión de todos los actores agentes que 
intervienen en el manejo del medio ambiente y en el aprovechamiento de los recursos 
naturales de la Región metropolitana, reconociendo la existencia de interrelaciones de 
ésta con los ecosistemas de su entorno inmediato. 
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11. DISEÑAR UN MODELO DE REVISIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 
DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 
DE LA VIRGINIA (RISARALDA). 
 
 
Para empezar es importante aclarar que esta propuesta toma como base algunos 
referentes teóricos y metodológicos dados por el Equipo CARDER – Canadá, del 
proyecto de Planificación territorial del Río Risaralda “Propuesta para una Gestión del 
Desarrollo Sostenible”43. El documento anteriormente citado fue una herramienta de 
planificación territorial del Río Risaralda, su estructura básica se adoptó para esta 
propuesta  pero se ajustó para el proceso de  revisión de un Plan de Ordenamiento 
Territorial. Se aclara que la información práctica se toma de los documentos 
anteriormente citados en el capítulo 1, esto para contextualizar la propuesta al municipio 
que fue objeto de estudio de este trabajo. 
 
 
Como se mencionó en la hipótesis de la investigación (punto 7.1, pág. 58) se escogió al 
municipio de La Virginia – Risaralda, porque ya se había hecho un proceso de revisión 
estructural (2003),  por tanto se encuentra una base de trabajo, y además porque desde 
finales del año 2013 se está de nuevo revisando el PBOT, y es en este momento 
decisivo donde se requiere este tipo de metodologías de incorporación de la dimensión 
ambiental.  
 
Además  este territorio está caracterizado por su ubicación estratégica, que lo hace 
partícipe de diferentes procesos de planificación en la región y a nivel metropolitano. 
También porque tiene características que prevalecen en cuanto a factores ambientales, 
ya sea porque es vulnerable a diferentes tipos de amenazas, (inundación, 
deslizamientos), por la fragilidad ante el cambio climático, y porque posee ecosistemas 
únicos como los humedales y los relictos de  bosque seco tropical44, que son escasos en 
el país por tanto requieren de una conservación y protección especial.  
 
 
Para concluir, este trabajo irá dirigido a los tomadores de decisiones, actores del 
desarrollo económico y de la protección del medio ambiente, profesionales de los 
sectores públicos y privados, ciudadanos en general. Asimismo a los interesados como 
herramienta de planificación y en los resultados que podrían derivarse de su aplicación 
una vez sea implementada y socializada. 
                                            
43
CARDER. CORPOCALDAS, ACDI y TECSULT. Planificación territorial del Río Risaralda Convenio 
CARDER – Canadá. “Propuesta para una Gestión del Desarrollo Sostenible”. 1997 
44Tomado del archivo de la versión digital del periódico El Tiempo, 25 de febrero del año 2009. “El 
bosque seco tropical de Colombia está en peligro de extinción: Sólo queda el 1,5 por ciento de los 80.000 
kilómetros cuadrados de cobertura original que existían en el país, según la organización ambientalista 
The Nature Conservancy (TNC).” 
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11.1 ¿Para qué una propuesta de revisión en la dimensión ambiental? 
 
 
Porque será una herramienta de concertación, conocimiento, planificación y aplicación 
futura. Además  que será objeto de consultas posteriores con el propósito de integrar los 
diferentes análisis y puntos de vista de los actores involucrados. 
 
 
La propuesta será un instrumento de soporte a la planificación municipal, además de 
suscitar una coordinación de los planes, programas y proyectos propuestos en los 
campos del desarrollo económico de la organización del territorio, del uso y ocupación 
del suelo y de gestión ambiental para el bienestar de la población. 
Las Guías metodológicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible permiten 
orientar a un municipio en el proceso normativo, documentación y procedimiento hacia 
la revisión y ajuste de un Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
 
El modelo que se plantea a diferencia de las guías direcciona al municipio y a su equipo 
interdisciplinario a que identifique aquellos determinantes que son de obligatorio 
cumplimiento en la temática ambiental, además de estudios técnicos que permitan 
sustentar el cambio de rumbo en decisiones que ya habían sido legitimadas ante las 
autoridades municipales, la sociedad civil y las instancias regionales 
 
 
Es de aclarar que la revisión es el espacio estratégico por excelencia para mejorar y 
corregir anomalías e irregularidades identificadas en el Plan vigente, e introducir 
instrumentos de ley faltantes en el mismo que permitan la construcción real del modelo 
municipal, logrando así optimizar los beneficios que se obtienen de la planificación a 
largo plazo. 
 
11.2 Etapas de elaboración 
A continuación se presenta en la sección 11, las fases de preparación para llevar a cabo 
un proceso de revisión del POT en un municipio, este procedimiento es de carácter 
obligatorio.  Se aclara que el modelo que se presenta es exclusivamente para la  
dimensión ambiental, este como apoyo para los documentos técnicos de soporte urbano 
y rural que hacen conforman el POT y  que son transversales a cualquier norma urbana 
que se  requiera revisar en un Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
 
11.2.1 Fase preparatoria 
 
Lo que da el impulso para elaborar una propuesta de revisión e incorporación de la 
dimensión ambiental resulta de unas “Motivaciones ó Percepciones”. Estas pueden 
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surgir de la identificación preliminar de una problemática que se expresa bajo la forma 
de estudios parciales previos.  Para el caso de estudio del municipio de la Virginia la 
motivación se debe a que en el año 2003 se realizó una revisión,  y actualmente se está 
de nuevo revisando y ajustando de manera estructural el PBOT del municipio.  
 
En caso que un municipio no haya realizado ningún tipo de revisión continuarán 
vigentes los planes formulados hacia el año 2000, cuando se construyó la primera 
generación de POT. 
 
 
 
11.2.2. Documentación mínima para las revisiones. 
 
El proyecto de revisión deberá acompañarse, por lo menos, de los siguientes 
documentos y estudios técnicos: 
 
 
 Memoria justificativa indicando con precisión, la necesidad, la conveniencia y el 
propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar. 
 
 Proyecto de Acuerdo con la Cartografía Oficial, el Documento Técnico de 
Soporte, el  documento Resumen, los anexos y demás documentación requerida 
para la aprobación de la revisión. 
 
 Documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto de 
los objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 
 
 
 
 
11.2.3  Procedimiento para la revisión 
 
Las revisiones están sometidas al mismo procedimiento previsto para la aprobación y 
adopción de POT.  Los pasos que se deben adelantar para llevar a cabo la revisión del 
Plan son las siguientes: 
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                               Diagrama 1. Procedimiento para la Revisión 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN45:  
 
 
 Seguimiento y evaluación: Adelantar el proceso de evaluación del plan, sobre la 
base del seguimiento que debe haberse iniciado progresivamente durante los 
años de vigencia. Si el municipio no llevó a cabo el seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan, ni se realizó el 
montaje del expediente municipal, se dificulta el desarrollo de la evaluación. En 
ese caso, la única alternativa es evaluar el plan con base en estudios técnicos 
adelantados en las áreas específicas que podrían motivar la revisión y sustentar 
técnicamente los cambios, lo que  implica que se restringirá la revisión a los 
aspectos evaluados por los estudios técnicos presentados como soporte. 
 
 
 Elaboración del proyecto de revisión: Someter a consideración del Consejo de 
Gobierno Municipal la revisión del Plan. Este trámite, expresa el compromiso 
que adquiere la administración de manera unificada, en el proceso de ajuste del 
Plan. 
 
 Dictamen del Consejo Consultivo de Ordenamiento: Someter a consideración 
del Consejo Consultivo, como organismo asesor experto de la Administración en 
materia de ordenamiento, la propuesta de revisión para su aval. 
 
 Consideraciones del proyecto por parte del Consejo de Gobierno: Desarrollar 
técnicamente los nuevos contenidos del Plan y ajustar todos los documentos que 
lo conforman: documento técnico de soporte, documento resumen, proyecto de 
acuerdo, cartografía oficial del plan y anexos (cartera de perímetros para todas 
las clases y tipos de suelo, glosario, perfiles viales, y demás documentos 
considerados parte integral del plan). 
 
 Participación del proyecto a la Autoridad Ambiental:  Someter el proyecto de 
revisión a consideración de la Corporación Autónoma Regional o Autoridad 
Ambiental correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos 
exclusivamente ambientales que han sido modificados.(30 días) 
 
 
 Presentación del proyecto a la Junta Metropolitana: Concertar con la Junta 
Metropolitana, para el caso de los planes de ordenamiento de municipios que 
formen parte de áreas metropolitanas. Este proceso se desarrollará en el mismo 
lapso de tiempo que el proceso anterior. (30 días) 
 
 Concejo territorial de Planeación:  Someter el proyecto de revisión a 
consideración del Consejo Territorial de Planeación, instancia que deberá rendir 
concepto y formular recomendaciones dentro de los 30 días siguientes a su 
recibo.  
 
                                            
45 Guías metodológicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la revisión de los POT 
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 Consolidación del Documento de Proyecto de Revisión: Exponer los 
documentos básicos de la revisión en sitios accesibles a todos los ciudadanos, y 
realizar convocatorias públicas para la consulta democrática de la propuesta de 
revisión del plan con los gremios económicos, agremiaciones profesionales y 
actores comunitarios del municipio. 
 
 Cabildo abierto: Concejo Municipal o Distrital La consulta democrática se 
puede desarrollar mientras se lleva a cabo la evaluación por parte de la 
Corporación Autónoma Regional y puede continuar durante la preparación del 
concepto del Consejo Territorial de Planeación. 
 
 Si el Concejo no adopta decisión alguna en el término: Una vez incorporadas las 
observaciones del Consejo Territorial de Planeación y de la autoridad ambiental, 
someter a consideración del Concejo Municipal el proyecto de revisión. 
Transcurridos 90 días calendario, desde la presentación del proyecto de revisión 
del Plan de Ordenamiento Territorial sin que el Concejo Municipal ó Distrital 
adopte decisión alguna, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. 
 
 
 Luego de ser adoptado, mediante Acuerdo municipal o decreto, la 
administración deberá proceder a publicarlo e iniciar inmediatamente el proceso 
de compilación en un documento único, de la versión definitiva del Plan de 
ordenamiento. Tal compilación contiene los artículos no modificados y los 
modificados, en un mismo cuerpo y se adoptará mediante un nuevo Acuerdo o 
Decreto. 
 
 
 Finalmente, es responsabilidad del alcalde informar a la Gobernación respectiva, 
la Corporación Autónoma Regional (o autoridad ambiental) y al Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial27 sobre la adopción de un nuevo 
acuerdo. 
 
 
 
11.2.4. Contenidos del POT 
 
Es conveniente enfatizar en los contenidos del POT, su vigencia y la relación con los 
periodos constitucionales de las administraciones municipales, con el fin de tenerlo 
presente en el  momento de iniciar el proceso de revisión.  
 
 
Además se debe definir dentro del proyecto que tipo de revisión se va a realizar, ya sea 
Ordinaria, Extraordinaria ó Excepcional. 
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Tabla 6. Contenidos del POT 
 
COMPONENTE CONTENIDO VIGENCIA TIPO DE REVISIÓN 
Componente 
General 
Identificación y localización de acciones 
sobre el territorio para organizarlo. 
Todas las normas del 
Componente General 
constituyen Normas 
Urbanísticas 
Estructurales - NUE30 
(Vigencia: Tres 
Periodos 
Constitucionales). 
* Revisión Ordinaria 
Consecuencia directa del 
vencimiento de los plazos de 
vigencia establecidos para 
los diferentes componentes. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  
* Revisión Extraordinaria 
Existencia de circunstancias 
especiales o razones de 
especial interés público o de 
fuerza mayor o caso 
fortuito: (1) La declaratoria 
de desastre o calamidad 
pública y (2) Los resultados 
de estudios técnicos 
detallados sobre amenazas, 
riesgos y vulnerabilidad.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* La revisión excepcional se 
tramita a iniciativa del 
alcalde, para modificar 
alguna o algunas de las 
normas urbanísticas de 
carácter estructural o general 
del Plan, que tengan por 
objeto asegurar la 
consecución de los objetivos 
y estrategias territoriales de 
largo y mediano plazo.  
Acciones territoriales estratégicas vs. 
objetivos desarrollo económico y social del 
municipio. 
Políticas de Largo Plazo: ocupación, 
aprovechamiento y manejo del suelo y de los 
recursos naturales. 
Sistemas de comunicación entre área urbana y 
rural - regional. 
Áreas de reserva y medidas protección medio 
ambiente, conservación recursos naturales y 
defensa del paisaje. 
Áreas de conservación y protección del 
patrimonio histórico, cultural y 
arquitectónico. 
Zonas alto riesgo por amenazas o riesgos 
naturales o por condiciones de insalubridad. 
Infraestructuras y equipamientos básicos 
urbano rural. 
Clasificación del suelo. 
Componente 
Urbano 
Políticas para el uso y ocupación suelo 
urbano y de expansión. 
El componente urbano 
incluye Normas 
Urbanísticas 
Estructurales -NUE 
(Tres Periodos 
Constitucionales)  
 
 Normas Urbanísticas 
Generales -NUG31 
(Dos Periodos 
Constitucionales). 
 
Normas 
Complementarias 
(Corto Plazo 1 período 
constitucional) 
Infraestructura vial y de transporte. 
Redes primarias y secundarias de sep. 
Equipamientos colectivos y espacios libres de 
escala urbana o zonal. 
Cesiones urbanísticas gratuitas. 
Estrategia para el desarrollo de programas 
VIS. 
Características de las unidades de actuación 
urbanística. 
Macroproyectos urbanos. 
Directrices y parámetros para la formulación 
de planes parciales. 
Procedimientos e instrumentos de gestión y 
actuación urbanística. 
Expedición de normas urbanísticas en los 
términos y según los alcances que se 
establecen en el artículo 15 LDT: 
El componente urbano incluye Normas 
Urbanísticas Estructurales -NUE (Tres 
Periodos 
Constitucionales) y Normas Urbanísticas 
Generales -NUG31 (Dos Periodos 
Constitucionales). 
Componente 
rural 
Políticas sobre ocupación del suelo en 
relación con los asentamientos humanos 
localizados en estas áreas. 
Normas para la 
parcelación de predios 
rurales destinados a 
vivienda campestre, las 
cuales deberán tener en 
Protección, conservación y mejoramiento de 
las zonas de producción agropecuaria, forestal 
y minera. 
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Áreas de conservación y protección de 
recursos naturales, paisajísticos, geográficos 
cuenta la legislación 
agraria y ambiental. 
y ambientales (áreas de riesgo, sistemas de 
provisión servicios públicos domiciliarios...) 
Zonas suburbanas (intensidades de ocupación 
y usos admitidos). 
Centros poblados rurales. 
Sistemas de aprovisionamiento de los 
servicios de agua potable y saneamiento 
básico y equipamientos de salud y educación. 
Normas para la parcelación de predios rurales 
destinados a vivienda campestre, las cuales 
deberán tener en cuenta la legislación agraria 
y ambiental. 
 
11.3  FASE 1 (Problemática) 
 
 
En este punto es donde se empieza el proceso de desarrollo de la revisión, es necesario 
identificar qué tipo de revisión se llevará a cabo en el municipio, para así identificar que 
elementos de la dimensión ambiental presentados en esta propuesta serán incorporados.  
 
Como se mencionó anteriormente para el caso de estudio del municipio de la Virginia  
en el año 2003 se realizó una revisión,  y actualmente se está de nuevo revisando y 
ajustando de forma estructural46 el PBOT del municipio. 
 
 
Tabla 7. Contenidos de las normas urbanísticas47 
 
I. NORMAS 
URBANÍSTICAS 
ESTRUCTURALES 
(Largo plazo 
3 períodos constitucionales) 
Clasificación del suelo 
Actuaciones y Tratamientos Urbanísticos 
Características de las Unidades de Actuación Urbanística 
Directrices para formulación y adopción Planes Parciales 
Delimitación Zonas de Riesgo. 
Áreas para: Espacio Público, Parques y zonas verdes 
Áreas para: Redes primarias de Servicios Públicos 
II. NORMAS 
URBANÍSTICAS 
Especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas 
Determinación zonas de renovación 
Programas, proyectos y macroproyectos urbanos 
                                            
46  
 
47 Las normas Urbanísticas aplican no solo para suelo urbano sino también para suelo rural. 
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Características de la red vial secundaria 
Señalamiento para Macroproyectos o actuaciones urbanísticas 
Localización y afectación de terrenos para equipamientos 
colectivos 
Especificaciones para: redes secundarias abastecimiento; servicios 
públicos; cesiones urbanísticas gratuitas 
III. NORMAS 
COMPLEMENTARIAS 
(Corto Plazo 
1 período constitucional) 
Declaración e identificación de terrenos e inmuebles de desarrollo o 
construcción prioritaria. 
Localización terrenos para vivienda de interés social y reubicación 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 
Normas urbanísticas de planes parciales para unidades de actuación 
urbanística, macroproyectos urbanos integrales y 
Áreas con tratamientos de renovación urbana o mejoramiento integral. 
 
Fuente: Ley 388 de 1997 
 
 
El primer aspecto operativo es que la Administración enfrente el proceso de la revisión 
conformando un equipo técnico con dedicación plena a las labores de seguimiento, 
evaluación y revisión, y que reserve para ello los recursos financieros necesarios. La 
revisión es un proceso de alto nivel de complejidad que requiere de profesionales 
especialistas en diversas ramas que soporten las elaboraciones del equipo base (como 
mínimo, es conveniente contar con especialistas en urbanismo, sistemas de información 
geográfica -SIG-, economía, estadística, ambiente, y amenazas y riesgos). 
 
 
Esta es la fase de presentación, que comprende las preocupaciones y/o necesidades 
sentidas por la población y actores sociales, las que son finalmente sintetizadas y 
manifestadas por los planificadores (equipo técnico), así diferentes puntos de vista 
podrían definir una problemática en cuanto al ordenamiento ambiental territorial.  
 
 
En este primer  punto se  destacan las fortalezas y debilidades presentes en el territorio, 
así como las oportunidades y restricciones que ofrecen las relaciones de este con su 
entorno, este análisis se realiza por medio de una Matriz DOFA, que permita tener una 
evaluación subjetiva de territorio, y que ayuda a comprender los problemas, presentar 
soluciones, discutirlas y finalmente tomar decisiones respecto del futuro. 
 
Una problemática ambiental entendida como “Situaciones ocasionadas por actividades, 
procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, que 
trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente” 
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Para el municipio de la Virginia se cuenta con un estudio realizado por Rave, 
201248donde se pudieron identificar las principales problemáticas del territorio; esto 
como resultado del consenso para la elaboración del informe sobre la transformación 
Sustentable de la Virginia en relación con el proyecto Ciudad Puerto, en términos 
ambientales la problemáticas identificadas se refieren a: 
 
 
 
 Gestión del Ordenamiento Territorial Deficiente 
 Insuficientes Procesos de Gestión Ambiental Municipal 
 
 
Para los municipios en general se analizan las “Problemáticas” de la población y actores 
sociales, por medio de talleres con la comunidad, donde abiertamente se pueda 
participar y utilizar herramientas como matriz DOFA, encuestas, árbol de problemas y 
lluvia de ideas.(por ejemplo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
48Tomado del documento “Ejes motores para la transformación sustentable de La Virginia, en relación 
con el proyecto “La Virginia: Ciudad-Puerto”, en el capítulo 8 se realiza un análisis sobre la  
identificación de las problemáticas y potencialidades en el marco del proceso de transformación del 
municipio en una Ciudad-Puerto, para este análisis se tuvo en cuenta los resultados de las encuestas de 
percepción de los actores involucrados y su correspondiente análisis, determinando asuntos relevantes, 
estratégicos, críticos o estructurales. 
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Motivaciones 
 
ORGANIZACIÓN                            Fase preparatoria 
 
 
FASE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 3 
 
 
 
 
 
Figura 2. Modelo para la revisión de la dimensión ambiental 
Necesidades 
sentidas 
Inventarios y 
análisis 
PROBLEMÁTICA 
 
Zonificación rural 
Diagnostico 
PROPUESTAS 
 
Plan de acción 
 
Grandes Orientaciones 
GESTIÓN 
Plan de Gestión 
Plan de seguimiento ambiental  
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11.2.2.1 Necesidades sentidas 
 
 
 
 
 
        FASE 1 
 
 
 
 
 
Las necesidades sentidas comprenden un conjunto de opiniones o preguntas por parte de 
los actores sociales involucrados directa o indirectamente en el proceso de planificación 
en relación con percepciones generales del medio y cuestiones concretas que son 
importantes de considerar. 
 
Se debe identificar en conjunto y apoyados con los diferentes actores involucrados las 
necesidades sentidas en el contexto ambiental del  municipio, además de seleccionar 
una metodología de trabajo que permita sintetizar y analizar la información recolectada.  
 
 
Para el caso del municipio de  La Virginia se toma información del documento de Rave, 
201249, ya que se hizo un importante Análisis de percepción con los actores 
involucrados desde el orden territorial, sociedad civil o sectorial. Esta síntesis se dio con 
base al análisis de los asuntos identificados mediante dos matrices, el Perfil de 
Capacidad Interna (PCI) y el Perfil de Oportunidades. 
 
Como primera medida se diseñó un Instrumento para la Recolección de Información; el 
instrumento seleccionado y diseñado para la recolección de información es una encuesta 
semiestructurada de percepción que constó de 21 preguntas distribuidas en tres partes; 
Información general y personal del encuestado, Percepción sobre las principales 
problemáticas y potencialidades económicas, sociales y ambientales del municipio de 
La Virginia. 
 
Para la aplicación del instrumento diseñado, se realizó un sondeo por medio del  
Muestreo No Probabilístico, el cual es útil y pertinente para lograr el objetivo específico 
a la luz del cual fue diseñada la encuesta. 
 
 
Según Rave, la identificación de la Percepción fue el siguiente paso en el análisis de 
autores, el cual consistió en determinar las principales problemáticas que cada uno de 
los autores percibía en su entorno, relacionadas con el desarrollo municipal, esta 
información se consolidó a partir de fuentes primarias (entrevistas no estructuradas) y 
                                            
49Ejes motores para la transformación  sustentable de La Virginia, en relación con el proyecto “La 
Virginia: Ciudad-Puerto" 
 
Necesidades 
sentidas 
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secundarias (fuentes documentales). Finalmente los problemas de gestión ambiental 
percibidos fueron para el municipio de La Virginia: 
 
 
 Condición de vulnerabilidad e importancia de los ecosistemas 
 
 Formulación de una estrategia de adaptación territorial al cambio climático 
 
 Definición de la estructura ecológica principal del municipio en función de 
sus ecosistemas vulnerables y prioritarios para el paisaje municipal 
 
 No existen estrategias de conservación del bosque seco tropical y los 
humedales asociados 
 
 Formulación y ejecución de proyectos integradores regionales con el fin de 
realizar inversiones de conservación de la cuenca alta y media del Río Totuí, 
Cauca y Risaralda. 
 
 Déficit en la gestión del riesgo, especialmente étnico-territorial y de la 
vulnerabilidad ecológica y social de los ecosistemas estratégicos 
 
 Insuficiencias en la Gestión Ambiental Metropolitana 
 
 
 
 
Este punto va de la mano con el punto FASE 1 (Problemática), ya que a la par se toman 
las preocupaciones y/o necesidades sentidas por la población y actores sociales, junto 
con sus “Problemáticas”, por medio de talleres con la comunidad, donde abiertamente 
se pueda participar y utilizar herramientas como encuestas, árbol de problemas, lluvia 
de ideas, entre otros.  
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11.2.2.1.1 Jerarquización y priorización de necesidades sentidas 
 
 
Municipio de La Virginia 
 
 
AREA DE ACCION 
 
 
Acciones de mejoramiento ambiental 
 
Mecanismos 
intersectoriales e 
interinstitucionales 
para solucionar 
problemas  
ambientales 
sectoriales o 
territoriales. 
 
Fortalecimiento de la 
gestión ambiental 
municipal 
 
Fortalecimiento del 
SINA para la 
gobernabilidad 
ambiental 
 
Mecanismos 
de 
participación 
ciudadana a 
nivel local, 
regional y 
nacional 
 
Incorporación 
del riesgo de 
origen natural 
y antrópico en 
los procesos de 
Ordenamiento 
(formulación 
de los planes 
de prevención 
y mitigación de 
Riesgo). 
Estrategias de 
adaptación al 
cambio 
climático 
 
 
Es en este momento donde se debe profundizar en las acciones que permitirán que esas 
problemáticas y necesidades sentidas se conviertan en objetivos; esto aplicaría en 
general para cualquier territorio.  
 
 
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 
 
Tabla 8. Acciones de mejoramiento ambiental 
 
Agenda 
Ambiental 
Plan de Desarrollo 
2012 – 2015 
PGAR 2008 - 
2019 
PBOT municipio de 
La Virginia 
- - Desarrollo de  
Alternativas 
productivas 
- sostenibles y 
generación de 
empleo verde 
 
- - Gestión integral 
del agua 
 
- - Ordenamiento 
ambiental y 
consolidación del 
- SINA Regional 
- Cumplimiento del 
Plan de Acción del 
Distrito de Manejo 
Integrado Guásimo. 
 
- Dar cumplimiento a 
una 
actividad por año del 
Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal 
SIGAM 
 
- Dar cumplimiento al 
menos a cuatro 
- Promoción de 
procesos 
productivos 
competitivos y 
sostenibles 
 
- Prevención, 
control y 
recuperación de 
la degradación 
ambiental 
 
- Fortalecimiento 
del SINA para la 
- Aprovechamiento de 
las áreas destinadas a 
los suelos de 
protección del 
municipio para los 
proyectos eco-
turísticos y 
ambientales 
 
- Manejo de las áreas 
de reserva para la 
conservación y 
protección del 
patrimonio 
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- - Fortalecimiento 
de una 
- cultura ambiental 
y de 
- participación 
ciudadana 
- en el Dpto. 
 
 
- - Gestión integral 
del  riesgo 
actividades por año al 
PGIRS 2009-2019. 
 
- Adquirir un predio 
en la zona de interés 
para protección de las 
subcuencas del 
municipio 
en el cuatrienio. 
Gobernabilidad 
Ambiental 
 
- Incorporación 
del riesgo de 
origen natural y 
antrópico en los 
procesos de 
ordenamiento 
histórico, cultural, 
arquitectónico y para 
la ubicación de nuevos 
equipamientos 
generadores de 
identidad y desarrollo 
sin generar impacto 
ambiental 
 
- Conservación, 
restauración y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales 
regionales y del medio 
ambiente. 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Para el municipio que decida acoger el Modelo para la revisión e incorporación de la 
dimensión ambiental, se debe realizar este mismo ejercicio, tomando como 
determinantes los mismos instrumentos de gestión municipal. 
 
 
11.2.2.2 Inventarios y análisis 
 
 
 
 
                                           FASE 1 
 
 
 
 
 
 
Para orientar adecuadamente las necesidades sentidas vs los inventarios y análisis es 
más sencillo emprender el tema por temática, es decir variables. 
 
Estos sirven para describir el territorio, y se refieren principalmente a elementos 
relacionados con su organización física. Se refiere a los recursos naturales en este caso, 
y en otros a los usos y las infraestructuras que importa conocer para definir los usos 
permitidos para las diferentes áreas del territorio.  
 
Inventarios y 
análisis 
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En este caso para contextualizar al municipio objeto de estudio en cuanto a variables, se 
plantearán los determinantes ambientales50, que permiten definir las estructuras 
ecológicas municipales, los elementos de la biodiversidad, la oferta de recursos 
naturales y las condiciones de riesgo que soportan el ordenamiento territorial. 
 
 
 
El departamento de Risaralda cuenta con un documento de determinantes ambientales 
elaborado por la CARDER, que fue empleado por los municipios para la revisión y 
ajuste de los POT, así como en los ejercicios de planificación intermedia, donde se han 
incorporado temas ambientales. Sin embargo, dichos determinantes deben ajustarse a 
los lineamientos nacionales y a las directrices del PGAR ajustado al 2019. 
 
 
 
Para el caso del municipio de La Virginia se orienta este paso sobre “Inventarios  y 
análisis”  hacia la definición de la Estructura Ecológica Principal51que determina el 
modelo de ocupación territorial correspondiente,  con el fin de asegurar la oferta de 
bienes y servicios  ambientales atendiendo las potencialidades y limitaciones biofísicas 
y socioeconómicas del territorio.  
 
 
 
Se agrega que en la primera y segunda versión del PBOT del año 2001 y 2003,  no se 
contaba con una estructura ecológica clara y concreta, también por la ausencia de  
instrumentos de gestión que permitieran realizar este tipo de modelos. 
 
 
Analizar e Identificar los elementos naturales del municipio de la Virginia según La 
“Estructura Ecológica Principal” permitirá reconocer las áreas donde estratégicamente 
deberán concentrarse los esfuerzos de conservación de los bienes y servicios 
ambientales, las cuales a su vez, podrán ser consideradas e incorporadas en la revisión 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y como  objeto de inventario y  análisis que 
hace parte del presente Modelo para la revisión de la dimensión ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
50No es un objetivo de este trabajo de grado el desarrollo de los determinantes ambientales del municipio 
de la Virginia, se proponen como ejemplo para el inventario y análisis del modelo propuesto. 
 
51El Decreto 3600 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre 
ordenamiento del suelo rural, define la Estructura Ecológica Principal como el conjunto de elementos 
bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio y soportan el 
desarrollo socioeconómico de las poblaciones 
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11.2.2.3 Diagnóstico 
 
 
 
 
 
            FASE 1 
 
 
 
 
 
 
Analizar los vacíos del ordenamiento tiene como propósito establecer el diagnostico o 
balance en cuanto a las necesidades que se deben satisfacer, los problemas que se deben 
solucionar y las potencialidades  que se deben valorizar (oferta ambiental), al igual que 
los elementos que se tendrían que conservar y/proteger, en este caso, sería de apoyo el 
“Inventario y análisis de la estructura ecológica principal” del ítem anterior.  
 
Este diagnóstico permitirá establecer prioridades y definir una combinación adecuada 
que se apoya sobre las fuerzas de colectividad y las oportunidades que ofrece,  permite 
entonces no solo ver las debilidades del territorio sino también las oportunidades. 
 
Como herramientas de trabajo se debe primero revisar el actual Plan de ordenamiento 
territorial aprobado, y compararlos con los determinantes con que se cuentan del 
ordenamiento ambiental. 
 
 
11.2.2.4 Propuestas 
 
 
 
 
                                                             FASE 2 
 
 
 
 
 
En este paso se hace un análisis y discusión de la situación, abarcando todas las 
temáticas presentadas en los ítems anteriores. Es en este momento donde se sustenta un 
debate multidisciplinario (actores involucrados),  y se plantean propuestas de 
Diagnostico 
PROPUESTAS 
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ordenamiento y desarrollo que son las soluciones posibles a las diferentes 
problemáticas. Se precisan  objetivos y las mejores estrategias para alcanzarlos.  
 
 
Tomando en cuenta los ítems anteriores, una de las propuestas a evaluar en este caso,  
podría ser en general: * si bien la Autoridad Ambiental en la Estructura Ecología 
Principal presenta un inventario de áreas declaradas en una categoría de protección del 
nivel Departamental, deberá ser obligación de la Administración Municipal el 
reconocimiento de otras áreas donde estratégicamente deben concentrarse esfuerzos de 
conservación de los bienes y servicios ambientales que deben ser consideradas e 
incluidas en los planes de ordenamiento territorial. 
 
 
*  la Autoridad Ambiental y la Administración Municipal unifiquen esfuerzos para que 
realicen la espacialización del total de Áreas de Interés ambiental identificadas de 
manera detallada así mismo definir el procedimiento respectivo para la generación de 
incentivos para aquellos propietarios privados que tenga intenciones de conservar y 
proteger. 
 
 
* Las administraciones municipales deberá tomar en cuenta que el cambio climático ha 
hecho presencia en el país, y que dicho fenómeno ambiental así como el riesgo por la 
ocurrencia de desastres deben ser tenidos en cuenta responsablemente al momento de 
revisar los planes de ordenamiento del territorio en el país; para que las consecuencias 
del cambio climático y el riesgo de desastres se puedan prevenir, mitigar o reducir, en 
los próximos años y para las próximas generaciones 
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11.2.2.5 Grandes orientaciones 
 
 
 
 
                                                                                             FASE 2 
 
 
 
 
Las orientaciones contribuyen a definir la función propia a cada Entidad responsable de 
la planificación del territorio. Básicamente sirven para direccionar las acciones de las 
Entidades e Instituciones de desarrollo,  esto para definir las políticas, estrategias y 
mecanismos de prevención, mitigación y control y su relación con el desarrollo 
socioeconómico. Se trata de establecer compromisos a cada uno de los actores sociales 
involucrados, dependiendo de su área de acción, y buscando su equivalencia, ya sea en 
el Plan Municipal de Desarrollo, o algunos de los determinantes de planificación que 
son de obligatorio cumplimiento citados en el capítulo 1 de este documento.  
 
Estas grandes orientaciones se elaboran a partir de las problemáticas y potencialidades 
más relevantes identificadas en el diagnóstico del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandes Orientaciones
 
Problemas Vs potencialidades 
 
GRAN ORIENTACION 
 
Qué  --   Voluntad de acción  --  Ámbito de interés  --   Territorio 
¿Para qué?        ¿Por qué?           ¿Cómo?                              Equivalencia 
Objetivos              Objetivos             Acciones       Correspondencia con los  referentes de generales            
específicos                                                          planificación. 
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11.2.2.6  Zonificación 
 
 
 
 
                                                                               FASE 2 
 
 
 
 
Es la delimitación de un territorio en zonas de ocupación recomendables o que pueden 
cumplir uno o varios papeles. Esta selección de usos sugiere los usos actuales y 
potenciales del territorio.  
 
 
 
Se recomienda: 
 
- Definir con precisión los usos sugeridos para que los actores comprendan la 
propuesta de zonificación. 
 
 
- Utilizar herramientas como los sistemas de información Georeferenciadas 
“SIG”, para espacializar el territorio y seleccionar según criterios geográficos y 
ambientales las capas de información que contiene una zonificación.  
 
 
Se presentan diferentes tipos de zonificación en una propuesta de planificación 
territorial, como por ejemplo:  
 
 
- Zonificación forestal 
- Zonificación con respecto al agua (Plan de Manejo, POMA, POMCAS, 
POMCH) 
- Zonificación ambiental 
- Zonificación rural 
- Evaluación del riesgo 
 
 
Para este caso en particular del municipio de la Virginia se describe de forma detallada 
la manera de representar una zonificación rural. Esto porque el suelo rural no fue una 
prioridad en el PBOT del 2003, ni en el proceso de revisión del año 2006,  ya que se 
hizo evidente los vacíos de información y la poca planificación para el desarrollo de 
actuaciones en las veredas y centros poblados del municipio. 
 
Zonificación del 
territorio
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Respecto al suelo rural las necesidades más visibles son las de definir una zonificación 
de los usos del suelo que beneficie la producción agropecuaria, forestal y de explotación 
de los recursos naturales, que a la vez favorezca la sostenibilidad ambiental. 
 
 
Para los demás municipios se debe analizar qué tipo de zonificación sería la más 
oportuna según criterios y dinámicas del territorio, igualmente si se desea se podría 
desarrollar más de una zonificación de las anteriormente citadas.  
 
 
 
¿Qué es una zonificación rural? 
 
 
La zonificación es la base para determinar cómo se deben utilizar de la mejor manera 
los espacios del territorio, de una forma armónica entre quienes lo habitan y la oferta de 
los recursos naturales; es la carta de navegación para orientar a los actores sociales 
quienes intervienen y toman decisiones sobre sus actuaciones en la zona, buscando así 
un equilibrio hombre - naturaleza, de tal manera que se garantice para las generaciones 
futuras la sostenibilidad en términos ambientales, socioeconómicos y culturales.  
 
 
La Zonificación del Suelo Rural, es una forma de planificación del uso de la tierra, 
cuyos componentes son analizados, principalmente, mediante la tecnología 
automatizada de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Esta tecnología permite la 
generación de diversos modelos de ocupación del espacio, mediante análisis 
multipropósitos, y apoya a la toma de decisiones y consenso sobre el uso óptimo de los 
recursos, el cual podrá ser subsecuentemente puesto en práctica a través de acciones 
legislativas, administrativas e institucionales, actuando sobre las unidades espaciales 
demarcadas52. 
 
 
 
¿Para qué una zonificación rural? 
 
 
 
La  Zonificación Rural en el municipio de La Virginia permitirá realizar un análisis 
descriptivo y comparativo de la Dimensión Ambiental rural del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) y de la Estructura Ecológica Principal realizado por la 
Corporación Autónoma Regional -  CARDER. 
 
 
                                            
52ALZATE, G. Carlos Andrés. Propuesta de zonificación rural del municipio de la Dorada - Caldas 
basado en la dimensión ambiental del  Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). La Dorada, 
agosto de 2012. 
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Etapas de una zonificación rural 
 
 
- Evaluación diagnostica y un análisis del estado actual del municipio a través de 
la Estructura Ecológica Principal (CARDER, 2008) y de la 
- Dimensión ambiental del PBOT del municipio de La Virginia – Risaralda 
- Revisión e incorporación del Plan de manejo del Río Cauca y POMA del río 
Risaralda 
 
 
 
 
Instrumentos base para realizar una zonificación rural 
 
 
Para la definición de la zonificación rural se tiene en cuenta los criterios de 
zonificación, la cartografía base y las categorías, y subcategorías y variables, tomadas 
del decreto 3600 de 2007 y ajustadas con los determinantes ambientales realizados por 
la Autoridad Ambiental. 
 
 
Conclusión final de la zonificación rural 
 
 
Al delimitar la zona rural, se están señalando áreas con alta potencialidad para el 
desarrollo de proyectos que pueden responder en corto plazo a un fuerte impulso de 
desarrollo, como resultado de la concentración de los medios técnicos, políticos y 
financieros disponibles. 
 
 
Se obtiene con la zonificación ambiental rural los aspectos de interés ambiental que 
permitan identificar “áreas homogéneas” por su mayor vulnerabilidad frente a factores 
generalmente de origen antrópico, que puedan inducir o agravar situaciones o estados 
indeseables del entorno natural y humano, teniendo como base las condiciones actuales 
del mismo.  
 
 
 
11.2.2.7 Plan de Acción 
 
 
 
 
                                                                      FASE 2 
 
 
 
Plan de Acción              
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Es una propuesta que contiene la articulación de los programas y proyectos de 
mejoramiento ambiental, así como de las acciones instrumentales programadas espacial 
y temporalmente, al igual que su costo estimado y los actores sociales involucrados.  
 
 
Es visto como un lazo entre la planificación y la gestión. Contiene las acciones que se 
llevaran a cabo durante determinado tiempo (estudios, programas, proyectos). 
 
 
Sirve para orientar la planificación del territorio, los estudios, programas, proyectos, se 
orientan a resolver los problemas prioritarios y a fortalecer las potencialidades del 
territorio,  que fueron identificados en el diagnóstico. 
 
 
 
 
 
Tabla  9. Proceso de trabajo del Plan de Acción 
 
INTERROGANTES LAZOS DE TRABAJO ETAPAS 
 
 
Situación actual 
- Necesidades sentidas 
- Potencialidades del 
territorio 
- Problemáticas 
ambientales 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
¿Qué?  
 
- Acción 
- Interés 
- Territorio 
 
¿Por qué? 
 
 
     Orientaciones 
 
 
 
 
       Objetivos 
 
 
 
¿Cómo? 
 
 
 
    Priorizar  
 
 
      Elaborar 
 
¿Cuál? 
¿Cuándo? 
¿Quién? 
¿Cuánto? 
¿Dónde? 
 
    Seleccionar 
 
      Identificar idoneidad 
(actores sociales) 
 
 
 
 
Gestión 
 
 
Acciones presentes 
 
     Ejecutar 
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     Monitorear 
 
 
 
Proyectación territorial 
 
       Medir 
 
     Comparar 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento y 
control 
 
 
 
Control 
 
     Corregir 
 
    Actualizar 
 
 
 
A partir de la situación actual identificada correspondiente al primer paso se identifican 
las problemáticas ambientales, y las potencialidades del territorio. Se realiza la pregunta 
qué se va a realizar en este contexto, como las acciones a seguir, el interés y su 
aplicación en el territorio. 
 
En el ámbito del ¿por qué? y el ¿cómo?, se formulan los objetivos de este plan de acción 
y se les asigna una categoría de prioridad.  
 
Seguidamente a partir de cada objetivo se identifica el actor social que tiene idoneidad 
para resolverlo, o que dentro de su gestión se encuentra esta función.  
 
 
Cada objetivo debe tener la opción de ser medido y comparado, con esto en el 
transcurso del tiempo se sabrá cuánto se ha cumplido. 
 
Finalmente se debe contar con herramientas53 que permitan controlar, para realizar 
seguimiento a cada una de las acciones propuestas por los actores sociales, ya sean 
estudios, programas o proyectos.  
 
 
11.2.2.8 Gestión 
 
 
 
 
 
 
                                                FASE 3 
 
 
                                            
53 Open proyect 
GESTIÓN 
Plan de Gestión 
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 GESTION  - PLAN DE GESTION:  
 
 
Es una propuesta que contiene la articulación de las acciones específicas de gestión para 
la Propuesta de Planificación Territorial, al igual que las metas programadas 
temporalmente, los actores sociales responsables y de apoyo, así como los costos 
estimados.  
 
 
En este paso se contempla la participación de la comunidad para garantizar su 
contribución en los ajustes y evaluaciones de la propuesta  
 
 
 
 
Tabla. 10 Plan de gestión 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 
ENTIDADES 
RESPONSAB
LES 
FINANCIACIÓN PARA 
LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE ACCION 
1 2 3 4 1 2 3 
 Contar con la 
participación 
de todos los 
actores 
involucrados 
en el proceso 
de 
planificación 
de la 
dimensión 
ambiental  
Formular, validar e 
implementar la 
propuesta de 
planificación con 
los actores sociales 
Presentac
ión y 
aceptació
n del 
Plan de 
Acción. 1 
   
CARs 
ONGs 
Admistración 
municipal 
Gobernación 
  
X 
 Brindar 
instrumentos 
de 
participación 
ciudadana para 
que la 
comunidad sea 
participe de los 
procesos de 
planificación 
ambiental 
territorial  
Presentar y validar 
los instrumentos de 
participación 
ciudadana 
Presentac
ión y 
aceptació
n de los 
instrume
ntos de 
gestión  
2 
      
X 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cronograma de ejecución: 
 
1. 2015 (primer semestre) 
2. 2015 (segundo semestre) 
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3. 2016 (primer semestre) 
4. 2016 (segundo semestre)  
 
 
Financiación: 
 
1. Recursos nacionales 
2. Recursos regionales 
3. Recursos del municipio 
 
 
La anterior tabla podrá ser una herramienta de gestión y control que permitirá concretar 
los responsables de cada acción (estudios, programas y proyectos), además de ser 
participes en la gestión de recursos del Estado,  o de las Entidades privadas cuando sea 
el caso. 
 
 
11.2.2.9 Plan de seguimiento ambiental 
 
 
 
 
                                                                          FASE 3                 
 
 
 
 
El plan de seguimiento ambiental será la herramienta que permitirá asegurar la 
ejecución eficaz y eficiente de la propuesta de planificación. 
 
Con esta se garantizará por lo menos que se fomulen y se ejecuten los planes de gestión 
y de acción, y para monitorear en términos cuantitativos (indicadores) su impacto real 
en el ordenamiento ambiental del territorio. 
 
 
Tabla 11. Plan de seguimiento ambiental 
TEMA INDICADOR 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
FORMULA 
MATEMATICA 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
 
Manejo de las áreas 
de reserva para la 
conservación y 
 
 
Areas declaradass para 
la protección del 
Secretaria de 
planeación  
Areas 
declaradass para 
la protección del 
patrimonio = 
Porcentual 
Plan de seguimiento ambiental  
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TEMA INDICADOR 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
FORMULA 
MATEMATICA 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
protección del 
patrimonio 
histórico, cultural, 
arquitectónico 
 
patrimonio  Área urbanizada 
zona urbana + 
Área urbanizada 
zona rural / Área 
total municipio. 
 
Áreas destinadas a 
los suelos de 
protección del 
municipio para los 
proyectos eco-
turísticos y 
ambientales 
 
 
 
 
Áreas destinadas a los 
suelos de protección 
del municipio 
Secretaria de 
planeación 
 
Porcentaje suelo 
por clase de suelo 
= Área total suelo 
urbano - Área 
total suelo rural - 
Área total suelo 
suburbano - Área 
total suelo 
protección / Área 
total municipio 
 
Porcentual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión integral del 
riesgo 
 
 
Áreas en riesgo no 
mitigable para la zona 
urbana y rural 
Oficina de 
Gestión del 
Riesgo y 
Ambiente 
Planeación 
Municipal 
Porcentaje de 
áreas en riesgo 
no mitigable para 
la zona urbana y 
rural del 
municipio = Área 
en riesgo no 
mitigable urbana 
ó Área en riesgo 
no mitigable rural 
/ Área total suelo 
urbano ó Área 
total suelo rural 
 
Porcentual 
 
 
Porcentaje de áreas en 
riesgo mitigable para 
la zona urbana y rural 
del municipio 
 
 
Oficina de 
Gestión del 
Riesgo y 
Ambiente 
Planeación 
Municipal 
Porcentaje de 
áreas en riesgo 
mitigable para la 
zona urbana y 
rural del 
municipio = Área 
en riesgo 
mitigable urbana 
ó Área en riesgo 
mitigable rural / 
Área total suelo 
urbano ó Área 
total suelo rural 
 
Porcentual 
  Porcentaje de Porcentual 
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TEMA INDICADOR 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
FORMULA 
MATEMATICA 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
 
 
Porcentaje de 
viviendas en zona de 
riesgo no mitigable 
Oficina de 
Gestión del 
Riesgo y 
Ambiente 
Planeación 
Municipal 
viviendas en zona 
de riesgo no 
mitigable = Total 
de viviendas en 
riesgo no 
mitigable en el 
municipio / Total 
de viviendas en 
riesgo en el 
municipio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El Plan de Seguimiento Ambiental irá de la mano con el Expediente Municipal54, 
según la ley 388 de 1997 establece en el artículo 2855 que los Planes de Ordenamiento 
Territorial deben sustentarse en “parámetro e indicadores de seguimiento”,  Esto implica 
una recopilación constante de indicadores y una labor continua de búsqueda de 
información por parte de la Administración Municipal.  
 
 
Además de ser una herramienta de planificación para el seguimiento del POT en cuanto 
al desarrollo y ejecución, también ayuda a facilitar la toma de decisiones en materia de 
Ordenación Territorial.  
 
Para el municipio de la Virginia los indicadores son tomados con base al análisis que se 
hizo en principio sobre las problemáticas identificadas en los determinantes y referentes 
de planificación y gestión del municipio y la región. (Ver capítulo 1).  
 
Se pretenderá entonces con esta herramienta dar algunos indicadores de fácil 
comprobación y seguimiento, aplicables a una serie de temas y subtemas de sencilla y 
objetiva cuantificación, con los que se pueda conocer en qué medida se van cumpliendo 
las determinaciones y previsiones del POT.  
 
 
 
 
                                            
54Expediente Urbano.“Con el objeto de contar con un sistema de información municipal que sustente los 
diagnósticos y la definición de políticas, así como la formulación de planes, programas y proyectos de 
ordenamiento espacial del territorio por parte de los diferentes niveles territoriales, los municipios y 
distritos deberán organizar un expediente urbano, conformado por documentos, planos e información 
georeferenciada, acerca de su organización territorial y urbana...” Art. 112, Ley 388 de 1997. 
 
55Este artículo fue modificado por ley 902 de 2004. 
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12. DISCUSIÓN GENERAL  
 
 
 
Como se aclaró desde un principio en el marco teórico la revisión de los Planes de 
Ordenamiento Territorial es un procedimiento de carácter técnico y jurídico establecido 
por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), por tanto es de obligatorio 
cumplimento a nivel nacional.  
 
El tipo de revisión realizado para el Plan Básico de Ordenamiento territorial en el 
municipio de La Virginia fue de tipo Estructural, este es el principal criterio para 
identificar el tipo de revisión que se llevará a cabo, y los pasos que se sugieren dentro de 
esta propuesta para la incorporación de la dimensión ambiental en un nuevo proyecto de 
acuerdo del POT. 
 
 
En general cada ejercicio de planificación proyectual está orientado a una población y 
un territorio especifico, su nivel de aproximación depende si se trata de la planeación de 
un municipio o una región; para este trabajo en especial se buscaba el acercamiento y 
proceso de consecución y ordenamiento ambiental en el municipio de La Virginia.  
 
 
Los determinantes analizados como el PGAR, Plan de Desarrollo, Plan de acción de la 
Autoridad Ambiental, los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas hidrográficas,   
Determinantes ambientales, Planes de manejo de la dimensión ambiental, son de 
obligatorio cumplimiento e incorporación dentro de los POTs, por tanto hacen parte 
fundamental dentro del modelo propuesto.  
 
La subregionalización del departamento obedece a una mirada territorial que reconoce 
las particularidades de tres subregiones existentes en Risaralda, además obedece a 
condiciones homogéneas en términos ambientales, sociales y económicos56.  
 
 
El municipio de La Virginia según criterio de la Autoridad ambiental se encuentra en la 
subregión II, se debería considerar una evaluación acerca de esto, y analizar el hecho 
que el  municipio haga parte del Área Metropolitana del centro Occidente, y según el 
concepto, debería encontrarse por criterios similares de evaluación  en la subregión 1 
del departamento. 
 
 
El municipio de La Virginia, por pertenecer a un área metropolitana, reconoce como 
insumo fundamental el Modelo de Ocupación de los municipios que conforman el 
Comité de Integración Territorial del Área Metropolitana del Centro Occidente, el cual 
                                            
56
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Gobernación de Risaralda.  Risaralda Futuro 
Posible: construcción social Visión Risaralda 2032 
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toma como base fundamental el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano PIDM, que 
respalda las normas, contenidos, directrices y orientaciones que debe observar el 
desarrollo rural urbano - regional en el  Área Metropolitana Centro Occidente y la 
Región de Integración Territorial del cual hace parte el municipio de La Virginia – 
Risaralda.  
 
Además de lo anterior en un proceso de revisión se debe identificar si el territorio se 
encuentra en jurisdicción de las cuencas hidrográficas que tiene la región, así como sus 
instrumentos de ordenamiento y manejo, para promover su protección y conservación, 
de acuerdo con las normas y directrices que han expedido las autoridades ambientales 
correspondientes.  
 
 
El Modelo propuesto para la revisión de la dimensión ambiental en la revisión del 
PBOT del municipio de la Virginia, buscó la estructuración con los diferentes referentes 
y determinantes de  planificación y gestión analizados, y presentó de una forma 
detallada, coherente y sistémica las técnicas y herramientas necesarias para su uso, 
aplicación y socialización, en cualquier municipio del ámbito nacional. 
 
 
Se espera que este modelo no sea visto como algo estático, es una propuesta susceptible 
de cambios, según las particularidades de cada municipio, es solo un camino para no 
dejar de lado técnicas y herramientas que puedan apoyar el proceso de incorporación de 
la dimensión ambiental en los procesos de revisión de los Planes de Ordenamiento 
Territorial 
 
En principio el modelo se enfoca a identificar las necesidades sentidas por la población, 
las cuales comprenden un  conjunto de opiniones o preguntas por parte de los actores 
sociales involucrados directa o indirectamente en el proceso de planificación en relación 
con percepciones generales del medio,  y cuestiones concretas que son importantes de 
considerar. 
 
El modelo presenta una Jerarquización y priorización de necesidades sentidas,  e 
identifica las acciones de mejoramiento ambiental que se proponen en cada uno de los 
determinantes de planificación ambiental.  
 
 
Los “Inventarios y Análisis” propuestos describen el territorio, y se refieren 
principalmente a elementos relacionados con su organización física. Se refiere a los 
recursos naturales en este caso, y en otros a los usos y las infraestructuras que importa 
conocer para definir los usos permitidos para las diferentes áreas del territorio.  
 
 
En este caso en particular de La Virginia y en general para cualquier municipio se 
proponeanalizar e identificar los elementos naturales, esto según La “Estructura 
Ecológica Principal”, la cual permitirá reconocer las áreas donde estratégicamente 
deberán concentrarse los esfuerzos de conservación de los bienes y servicios 
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ambientales, los cuales a su vez, podrán ser consideradas e incorporadas en la revisión 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
 
El reto de estructurar un modelo de ocupación para el territorio se constituye en una 
apuesta por un cambio cultural, que debe redundar en la sustentabilidad de la estructura 
ecológica principal, como medio para lograr las apuestas económicas, sociales, físico 
espaciales e institucionales en el territorio. 
 
 
Es en este momento donde se sustenta un debate multidisciplinario (actores 
involucrados),  y se plantean propuestas de ordenamiento y desarrollo que son las 
soluciones posibles a las diferentes problemáticas. Se precisan  objetivos y las mejores 
estrategias para alcanzarlos.  
 
Se proponer formular una zonificación, en este caso la  rural, ya que dentro del PBOT se 
han hecho visibles necesidades estructurales tales como definir una zonificación de los 
usos del suelo que beneficie la producción agropecuaria, forestal y de explotación de los 
recursos naturales, y que a la vez favorezca la sostenibilidad ambiental.  
 
 
Además la zonificación como base para determinar cómo se deben utilizar de la mejor 
manera los espacios del territorio, de una forma armónica entre quienes lo habitan y la 
oferta de los recursos naturales; es la forma de actuar y tomar decisiones de los actores 
sociales quienes intervienen sobre sus actuaciones en la zona, buscando así un equilibrio 
hombre - naturaleza, de tal manera que se garantice para las generaciones futuras la 
sostenibilidad en términos ambientales, socioeconómicos y culturales.  
 
 
El plan de acción será la propuesta que contiene la articulación de los programas y 
proyectos de mejoramiento ambiental propuestos durante la formulación del modelo, así 
como de las acciones instrumentales programadas espacial y temporalmente, al igual 
que su costo estimado y los actores sociales involucrados 
 
Finalmente El Plan de Seguimiento Ambiental irá de la mano con el Expediente 
Municipal, ya que según la ley 388 de 1997 establece en el artículo 2857 que los Planes 
de Ordenamiento Territorial deben sustentarse en “parámetro e indicadores de 
seguimiento”,  Esto implica una recopilación constante de indicadores y una labor 
continua de búsqueda de información por parte de la Administración Municipal. 
 
De manera integral el modelo deberá ser concebido como instrumento de: 
 
 
 
 
 
 
                                            
57
Este artículo fue modificado por ley 902 de 2004. 
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 Concertación  
 
El documento propone una zonificación rural que resultan de las discusiones, 
socializaciones  de los referentes y determinantes de planificación regional y municipal 
que fueron presentados en el desarrollo de los dos primeros objetivos específicos.  
 
Además esta propuesta de planificación territorial será objeto de consultas posteriores 
con el propósito de integrar aún más las preocupaciones de los interesados, en vista de 
procurar un consenso y legitimizar los lineamientos de políticas que se adopten.  
 
 
 Conocimiento 
 
Permite un mejor conocimiento de las características socioeconómicas y físicas del 
territorio. Los primeros planes se hacen generalmente sobre la base de inventarios 
amplios antes de llegar al proceso de elaboración que son el análisis y la concepción, los 
cuales permiten enfocar los problemas de organización espacial, de desarrollo y de 
gestión del medio ambiente. Los diferentes componentes del Plan son una manera de 
expresar las propuestas de ordenamiento y desarrollo del territorio. 
 
 
 Planificación 
 
 El objetivo es la coordinación  de la organización espacial de los diferentes sectores de 
actividad presentes y futuros sobre el territorio, teniendo en cuenta la recuperación, 
conservación, aprovechamiento y la protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales. 
 
La planificación regional tendría  que fundamentarse sobre la perspectiva de una 
organización espacial integrada, no solamente entre municipios sino también entre 
departamentos.  
 
 
 
 Aplicación futura 
 
Esto en el sentido que representa un documento de soporte a la planificación municipal, 
y por otro lado debería suscitar una coordinación de los planes, programas y proyectos 
propuestos en los campos del desarrollo económico, de la organización del territorio y 
de la gestión del medio ambiente.  
 
 
Porque será una herramienta de concertación, conocimiento, planificación y aplicación 
futura. Además  que será objeto de consultas posteriores con el propósito de integrar los 
diferentes análisis y puntos de vista de los actores involucrados. 
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Es así que las acciones de mejoramiento ambiental propuestas en el plan de acción 
comprenden un estimativo de los costos, un cronograma de ejecución y las modalidades 
de ejecución de este. 
 
13. CONCLUSIONES 
 
 
 
 Si bien, el tipo y jerarquía de las normas a modificar son determinantes para 
conocer las alternativas de revisión, en este caso, los tiempos de la 
administración se configuran en el determinante principal de las alternativas. 
Así, teniendo en cuenta que no es el inicio del periodo constitucional de 
administración municipal – cuando opera de manera natural la revisión 
ordinaria-, ni es la motivación una circunstancia especial de desastre, calamidad, 
riesgo o amenaza – que permite la revisión extraordinaria-, la única posibilidad 
para revisar y ajustar el P.O.T. es la vía de la revisión excepcional. 
 
 
 Como se puede analizar, el marco jurídico vigente para el ordenamiento 
territorial en Colombia es amplio y detallado. La Ley 9" de 1989, la Ley 99 de 
1993, la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, entre otros, marcaron la 
pauta por un amplio período. Para los últimos años se valora el esfuerzo hecho 
por la Rama Legislativa para dotar al país de herramientas legales y que atiendan 
la realidad ambiental del país, y que promuevan la incorporación de 
determinantes ambientales en el modelo de ordenamiento del territorio. 
 
 
 Como se observó en el modelo para la revisión de la dimensión ambiental,  la 
Estructura Ecológica Principal se constituye en uno de los principales insumos 
para abordar los procesos de Revisión de los Planes Ordenamiento Territorial.  
El municipio de La Virginia no cuenta o no se conoce una Estructura Ecológica 
Principal,  esta deberá formularse y aplicarse como elemento de jerarquización 
en el proceso de incorporar la dimensión ambiental en los nuevos procesos de 
revisión del PBOT del municipio de La Virginia.  
 
 
 Las propuestas, métodos o líneas directrices de ordenamiento territorial que 
guían las acciones a establecerse en el territorio  reflejan las necesidades sentidas 
a nivel regional y se relacionan con ciertos tipos de actividades presentes en el 
uso del suelo (agrícolas, pecuarias, forestales, recreativas, agroindustriales) 
 
 
 No se presenta una adecuada articulación entre los contenidos del Componente 
ambiental del PBOT y los antecedentes de planificación que son determinantes 
ambientales de Planificacióndel municipio y la región, que fueron analizados y 
sintetizados en los dos primeros capítulos. Es indispensable que las nuevas 
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revisiones que se hagan al PBOT de La Virginia se articule con estos elementos 
que son base integradora regional. 
 
 
 La gestión ambiental territorial, deberá comprender un enfoque integral, 
holístico e interdisciplinario de la gestión y de la comprensión del ambiente 
mismo, para que en las etapas de su desarrollo (planificación, ejecución, control)  
se busque la articulación coherente de los diferentes componentes y relaciones 
que configuran al sistema territorial 
 
 
 La subregionalización obedece a una mirada territorial que reconoce las 
particularidades de tres subregiones existentes en Risaralda, además obedece a 
condiciones homogéneas en términos ambientales, sociales y económicos. Es un 
ejercicio de planificación que ejecutó la autoridad ambiental hace más de  20 
años, de los cuales valdría la pena analizarlos nuevamente de acuerdo a los 
cambios y a las dinámicas que han tenido los territorios.   
 
 
 No solo la dimensión ambiental fue objeto de análisis para este trabajo, en 
general en el análisis realizado se comprendió que el municipio de La Virginia 
es dinámico y presenta particularidades, esto en cuanto a los aspectos sociales, 
económicos e institucionales, conllevando a que se generen círculos viciosos de 
pobrezas, se nombra como “pobrezas” ya que el asunto no es exclusivamente 
financiero, es económico, cultural, y ante todo es territorial. 
 
 
 
 La zonificación propuesta dentro del modelo, en este caso la rural, es un insumo 
base para la planificación ambiental del territorio,  además de ser un análisis 
espacial que permite armonizar el uso y ocupación del suelo, y la toma de 
decisiones en función de las potencialidades y restricciones existentes en el 
territorio.  
 
 
 El plan de acciones es uno de las fases más importantes del modelo, ya que es en 
este donde se presentan los programas, proyectos y acciones programadas en el 
tiempo y el espacio, y es donde se concreta y materializan las orientaciones y 
objetivos de la propuesta de planificación.  
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Para que el modelo propuesto se aplique en los procesos de revisión de los 
municipios que deseen  revisarlo y acogerlo,  se recomienda contar con una 
mesa técnica para la coordinación del proceso, integrada por los actores sociales 
identificados, esta mesa estructurará el Plan de Acción y promoverá escenarios 
de interlocución y disertación con la comunidad, para que conozcan el proceso y 
las estrategias que conllevarán a materializar el proceso de incorporación de la 
dimensión ambiental dentro de los POT. 
 
 
 
 La coordinación institucional para la Planificación y Ordenamiento Ambiental 
del Municipio, debe partir de alianzas estratégicas regionales, apoyándose en 
elementos de construcción de un proyecto conjunto de región y promoción, que 
permita fortalecer estrategias para la articulación de actores. 
 
 
 
 El municipio de La Virginia deberá emprender un proceso arduo de revisión de 
su PBOT, así como de los distintos instrumentos de gestión y control territorial, 
buscando la armonía entre sus elementos constitutivos en las distintas 
dimensiones que componen al municipio. 
 
 
 La articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial con los Planes de 
Ordenación de Cuencas se hace indispensable, ya que estos últimos son  
desarrollados por las Corporaciones Autónomas que invierten recursos para la 
construcción de insumos técnicos los cuales a su vez, pueden ser utilizados por 
las Administraciones Municipales para procesos internos de planificación del 
territorio. 
 
 
 A quienes deseen  acoger este modelo de planificación se recomienda que 
concreten la propuesta sin pasar de alto el Plan de Acción, que en lugar de 
acciones estratégicas, contenga un conjunto de proyectos, un plan inversiones y 
de financiamiento y un esquema de seguimiento, monitoreo y control. 
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